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Se declara texto oficial y auténtico el de la 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
(Superior Decreto de 20 de Febrero de 1861. 
Serán suscrltores forzosos á la Gacela todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
{Real órden de 26 de^Setiembre de 1861). 
lo 
Parte militar 
GOBIERNO MILITAR. 
de la plaza para el dia 9 de Junio de 1889. 
y v igi lancia , los Cuerpos de la g u a r n i c i ó n . — 
¿a, el Sr. Coronel D. Leandro Carreras.—Ima-
\ otro, el Sr. D . Enrique H o r é . - H o s p i t a l y provi-
In^ enieros, tercer C a p i t á n . — R e c o n o c i m i e n t o de 
y Vigilancia montada, Ar t i l l e r í a .—Paseo de en-
núm. 2 .—Mús ica en la Luneta, de 7 á 8 de la 
¿ n ú m . 2 .—Idem en el Malecón, de 6 á 7, n ú m . 3. 
¡irden de] Excmo. Sr. General Gobernador.—-El 
Sargento mayor inter ino, José Garc ía . 
ll£ 
EsT,: • 
Marina 
AVISO A L 0 3 ~ N A V E G A N T E S . 
Núm. 34. 
DIRECCION D E HIDROGRAFIA. 
I i cuanto se reciba & bordo este aviso, dé-
la corregirse los planos, cartas y derroteros 
[espondientes. 
N U E V A ZELANDA. 
Isla del Sur ó de Stewart (costa E ) 
8. No existencia del arrecife Bruce. (A 
1,-ñtm. 26J158. París 1889.) E l capitán del 
tStella ha obtenido en Octubre de 1888 
bs de 94 á 104 metros en los límites de la 
lición dada para el arrecife Bruce, y no ha 
(nocido ningún peligro en esta parte, 
capitán de lá goleta Kekeno ha tratado tam-
de conocer ese arrecife, sin éxito alguno, 
Mndo tampoco conocido por los caboteros cu-
'rticias h .cen suponer sea el arrecife Wreek 
arrecifes que sobresalen del agua de 1 á 
¡tros). 
arrecife Bruce ha sido" borrado de las car-
l Almirantazgo inglés. 
Was núms. 469 y 604 de la sección I . 
M R"~BALTICO. 
Rusia. 
Valizatniento del banco Lyserort á la 
e^ ; fadp) Golfo de Riga (A. a. N , núm. 28(166 
d |# 1889.) DurHnte la navegación de 1889, el 
'diento del banco Lyserort á la entrada O. 
iJ0^ 1» de RigH, e mprenderá á más de las 
í^ T48 de c lumbre en la parte N. , tres va-
l'Wnt- s, formadas Cbda una con drs esco-
. l ^ . s sobre una percha pintada á fajas bian-
¡B^gras . 
/na núm. 807 de la sección. I I . 
M \ R D E L N O R T E 
fiji,, Alemania 
" Mod fie, ciones proyectadas en el valiza-
''^l0 ,lel W,SH'- a- N-' nú,n- 27i159-
lWi889.) Kn el m: s M«rzo d^  1889 se 
iL1! a c^ 1^0 m v lizan i^ento d' l Weser las 
8 niodíficacionea, conforme al nuevo sis-
ptado para las costas alemanas. 
E l canal avalizado en el Weser, está dividido en 
parte marítima y parte fluvial; la primera comprende 
desde la mar hasta Grossensit-l y la segunda desde 
Grossensiel hasta Bromen. 
Valizamiento de la parte marítima: E l canal prin-
cipal (Hauptfuhrwasser) comprende: á estribor ene-
rando, boyas de berlingas rojas con letras, y á ba-
bor entrando, bo^as ordinarias de orinque, negras, 
con números. 
Los otros canales llevan á estribor boyas p'anas 
rojas, con letras; á babor boyas ordinarias negras, 
con números. 
L a boya de llave (Schlüsseltonne) se ha reempla-
zado por una boya valiza roja con mira (¿lobo ova-
lado rojo con llave dorada); la boya del Mellun será 
reemplazada por una boya valiza negra; la boya de 
berlinga roja del faro de Hoheweg, será seempla-
zada por una boya valiza negra y rojn; la boya 
Wtemen, por una boya valiza negra y roja; la boja 
aguas abajo d« Bremerhaven, por una hoja valiza 
nfgra y roja; la boj a de Grosstnsiel, por una boya 
valiza roj*. 
E n el Viejo Weser la hoya A actual_, será reem-
plazada por ui a boya valiza r* ja; la hoja que señala 
la unión d l^ Wrenn-r Fahi w?sser y del Fedderwar-
der Fahiwasser, por una boya valiza negra y roj ; 
la boya negra dei Nuevo Wes^er será retirada; ]a 
boya de berlinga N[N. del Dwarsgat recibirá la de-
signación O. 
Las hoyas con letras y números, continúan del 
Fedderwarder Fahiwasser hasta la unión del canal 
del E . con el canal de Wurster que pasa á longo 
del Langlü'jensand. 
Carta núm. 782 de la sección II . 
Alemania. 
195. Proyfcto de dos luces en ti Etns. (A. a. 
N. , núm. 281167. París 1889. Cuando el estado 
del ti< mpo y los hielos lo permitan, s« encenderán 
como ensayo les valizas ¡uminesas siguientes, ins -
taladas en el b^nco Randz^l. 
Durante el tiempo que duren los ensajos, no se 
deberá contar con estas luces, pues ni se ensender -n 
todas las noches ni los sectores de iluminación esta-
rán en su d'finitiva situación. 
1 0 LH valiza lumim sa de Fischerbalj^ sobre 
el bnneo Randzel, cerca de la Fischeibalj^ en 53° 
32^ 59" N . y 12° 56' 00" E . 
Es a luz elevada 14 metros sobre el n m l de U 
pleamar, seia visible a 5 m'lb s. 
2.° L a vabza Liminos* del Binneu-Rand? 1, 
sobre la pm ta S. del b»nco Randzel, en 53° 30, 
14^ N. y 13° 2- 10" E . 
Esta luz estar - eleva i a 14 metros sobre el nivel 
del mür y será visible á 5 millas. 
Se i-.v^ará cuando estas luces se inauguren deñ-
nit:van>ent(. 
Cunderno de far-^ s núm 84 A d 1886, página 
48: c rt- núm. 45 d^  la s ccion [T. 
Madrid, 25 de Febrero da 1889.=El Director, 
Luis Martinez de Arce. 
Núm. 35. 
DIRECCION D E HIDROGRAFIA. 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, de-
berán corregirle los planos, cartas y derroteros 
correspondientes. 
OCEANO A T L A N T I C O D E L NORTE. 
España, 
196. Valizamiento del bajo L a porta, entrada 
del puerto de Bayona (Ria de Vigo). E l Inge-
niero jefe de la provincia de Pontevedra comu-
nica que el día 8 de Febrero de 1889 se ha 
colocado un bocoy de color rojo en el bajo del 
canal de la Porta de Montsferro, en la ria de 
Bayona, en sustitución del que había desapare-
cido (véase Aviso núm. 222[1222 de 1888.) 
Plano núm. 198 de la sección I I . 
MAR ADRIATICO. 
Austria-Hungria. 
197. Establecimiento de una valiza en el bajo 
situado al SO del isIot« Catena, en la extre-
midad NO. de la isla Incomnata. (A. a. N . , 
núm. 27(161. París 1889.) Una valiza de pie-
dra se ha establecido en el bajo de 1 metro que 
se encuentra enüM la isla Incoronata, el islote 
Catena y la piebra Buc. 
Carta núm. 135 de la sección III . 
Austria-Huogria. 
198. Fondeo de una boj a en el puerto de 
Trau (canal de Trau). (A. a. N . , núm. 27(162. 
París 1889.) Una boya roja se ha fondeado en 
8 metros de agua en el puerto de Trau, á. igual 
distancia de la punta Zubrian que de la torre 
situida en el extremo SO. de la ciudad. 
Carta núm. 135 de la sección I I I . 
Austria-Hungria. 
199. Fondeo de una boya en el puerto de 
Rogosnizza. (A. a. N . , núm. 27|163- París 1889.) 
Una boya blanca se ha fondeado en el puerto 
de Rogosnizza^ al O. de la ciudad y frente & 
las casas más al S. 
Carta núm. 135 de la sección I I I . 
Austria-Hüngria. 
200. Fondeo de una boya-valiza á la entrada 
del Naréhta. (A. a. N , núm. 27¡164. París 
1889.) Una valiza flotante pintada de blanco, 
y de la misma forma que las dos valizas flotantes 
negras ya colocadas á la entrada del Narenta 
(véase Aviso núra. 110(583 da 1^ -88) se ha fon-
deado en la extremi isd del muelle de la dere-
cha en el canal navegable de la entrada de este 
rl), y eufeente de 1* m s afuera de las dos 
vnliz-ts f otant s negras 
Los buques que entren deben d j ir las dos 
valizas flotante?! negras por babor y la naeva 
val za blanca, por estribor 
Cai ta núm. 135 de la secci< n. III . 
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MAR ROJO 
Costa O. 
201. No existencia del banco situado al S. 
del banco Gaanet (canal N. de la entrada de 
Massaua). (A, o. N . , L Ú m . 28l170. París 1889.) 
No ha sido posible encontrar, después de minu-
cioso reconocimiento, el banco sobre el que el 
vapor «Messiaa» tocó en 1886, al Sur del banco 
Gannet. (véase Aviso núm. 154 de 1886). 
Cartas núms. 554 y 644 de la sección ÍV. 
A R C H I P I E L A G O ASIATICO. 
Isla Bali (costa N.) 
202. Visibilidad de la luz que marca el c\ble 
telegráfico á Boleleng (Bdliling). (A. a. N . , nu-
mero 27[165. París 1889.) L a luz roja que marca 
el, cable telegráfico á Boleleng (véase Aviso n ú -
mero 17[97 de 1889) está elev-da 6,8 metros so-
bre el nivel de la pleamar y es visible á 1,5 millas. 
Puede marcarse desde ef S. 18° O. al S. 27° E . 
Las marcas de día, están pintadas de blanco. 
Cuaderno de faros núm. 86 de 18S4, pag, 72: 
cartas núra^. 474 y 488 de la seccim V . 
M A R D E L JAPON. 
Isla de Yeso 
203. Sirena de niebla en el faro del cabo 
Sirakami. (A. a. N., número 28(169. Paría 1839.) 
E l Gobierno del Japón comanica qua una sirena 
de nibla colocada en el faro del cabo Sirakami, 
dará en tiempos de nieblas y brumosos, un so-
nido de cuatro segundos de duración, cada minuto. 
Cuaderno de faros núm. 86 de 1884. pág. 
112: carti num. 617 A de la sección V I . 
Madrid, 27 de Febrero de 1889.==El Director, 
Luis Martinez de Arce. 
Núm. 36. 
DIRECCION D E HIDROGRAFIA. 
EQ cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán 
corregirse los planos, cartas y derroteros correspon-
dientes. 
OCEA.NO ATLANTICO D E L N O R T E . 
Estados Unidos. 
204. Corrientes en la babía y puerto de Nueva 
York. (A. a. N . , núm. 28[168. París 1889.) Por 
regla general, en el East Channely en los Narrows, 
la vaciante alcanza su máxima intensidad cuando la 
luna pasa por el meridiano, mientras que en los ca-
nales Swasb, Main y Gedney, esta intensidad má-
xima se produce cuarenta minutos antes. 
En los canales de Gedney, Main y Swash, la 
pleamar tiene lugar unos 22 minutos después de la 
hora dada en las tablas para Sandy Hook; las aguas 
quedan estacionarias unos 25 minutos, entablándose 
después la vaciante, la que alcanza su máxima ve-
locidad de 2,2 millas, 3h 40m después de tener lugar 
la pleamar en Sandy Hook, L a bajamar ocurre unos 
51 minutos después de la de Sandy Hook, su dura-
ción es de 25 minutos, intervalo después del cual, 
comienza la creciente que alcanza su máxima velo-
cidad de 1,7 millas, 3h 40m después de haber ocur-
rido la bajamar en Sandy Hook. 
En los canales Main y Swasb_, la creciente se en-
labia en la parte N. 30 minutos antes que en la parte 
S. y la vaciante se entabla en la parte S. 30 minu-
tos antes que en la N. 
Las vaciantes en el canal Swash, tiran al E . con 
bastante fuerza. 
En el East Channel la pleamar tiene lugar unos 
49 minutos después de la hora de la pleamar en 
Sandy Hook dada por las tablas; su duración es de 
25 minutos y la vaciante alcanza su máxima velo-
cidad, que es de 2,2 millas, 4h 23m después de ha-
berse verificado la pleamar (que coincide con el paso 
de la luna por el meridiano). La hora de la bajamar 
tiene lugar P 10m después de verificarse ésta en 
Sandy Hook; su duración es de 25 minutos y la cre-
ciente alcanza su máxima velocidad, que es da 1,7 
millas, 4h 26m después de la bajamar. 
E n los Narrows la hora de la pleamar tiene lugar 
211 después de la pleamar en Sandy Hook (ó l11 30m 
después de la pleamar en la isla Gobernor), su du-
ración es de 15 á 30 minutes y la vaciante alcanza 
su máxima velocidad, que es de 1,5 millas, 4h S0m 
después de verificarse la pleamar en Sandy Hook 
que coincide con la hora del paso de la luna por el 
meridiano. L a bajamar ocurre 2h 35m después de 
tener lugar en Sandy Hook (ó lh 40m después de la 
bajamar en la isla del Gobernor); su duración es de 
15 á 30 minutos y la creciente alcanza su máxima 
velocidad, qu5 es de 1,2 millas, 51' 12,n después de 
la bajamar en Sandy Hook (ó 4h lbra después de la 
bajamar de la isla Gobernor). Las dos corrientes de 
finjo y r-flujo se manifiestan primeramente en la 
parte E . del canal. 
Carta y plano núm. 587 de la sección I X . 
OCEANO A T L A N T I C O D E L SUR. 
Africa. 
205. Nueva luz ea punta Palmnriuhas. (A. a. 
N., nú n. 29(173. París 18S9.) Participi el Coman-
dante del crac^r) francés Sané que el dia 1.° de Di-
ciembre de 1883 se ha encendido ea punta P a l -
meirinhas, sobre una torre de hierro pintada áfajas 
negras y blancas, una luz blauci giratoria, cuyo al-
canse es de 18 millas. 
L a casa del torrero es blanca y está edificada á 
posa distancia del faro. 
Cuaderao de faros núm. 86 de 1884, pag. 16: 
cartas núms. 151 y 174 de la sección I V . 
Africa. 
206. Luzea punta Salinas al S. de la bahía de 
Jungúela. (A. a. N. , núm 30(178. París 1889.) 
E l Comandante del bu^ue francés Sané participa 
qne la luz de punta Salinas (véase Aviso número 
73(403 de 18:58) se ha encendido sobre una torre 
negra de hierro de 18 metros de altura y á 165 me-
tros del mar. 
L a luz está elevada 21 metros sobre el nivel del 
mar y es visible á 15 millas. 
Esta luz se cruza con la del Morro del Sombreiro 
(Bonete de San Felipe). Uua cas i blanca hay cons-
truida cerca del faro. 
Cuaderno de faros núm. 86 de 1884, pág. 16: 
carta núm. 151 de la sección IV". 
Congo. 
207. Luces en proyecto en la Península de Ba-
nano y en la punta Shark á la entrada del Congo. 
(A. a. N. , núm. 31(183. París 1889.) E l Coman-
dante del buque de guerra austro-húngaro Alba-
tros, comunica que en la embocadura del Congo se 
deben encender los luces siguientes: 
1. ° Una luz fija roja, elevada 14 metros sobre 
el nivel del mar y visible ét 7 millas, en la punta 
O. de la Península de Banano. 
2. ° Una luz fija blanca, visible a 9 millas, en 
la punta Shark. 
Cuaderno de fans núm. 86 de 1884, pág. 16: 
carta núm. 174 de la sección I V . 
Madrid, 1.° de Marzo de 1889.=El Director, 
Luis Msrtinez de Arce. 
Núm. 37 
DIRECCION D E HIDROGRAFIA. 
E n cuanto se reciba á bordo este aviso, de-
berán corregirse los planos, cartas y derroteros 
correspondientes. 
MAR B A L T I C O . 
Golfo de Finlandia. 
208. No existencia de un bajo de siete me-
tros de agua indicado en las cartas en el puerto 
Baltisk (Rager Vik). (A. a. N . , núm. 29(171. 
París 1889.) E l banco de 7 metros que las car-
tas indican en el puerto Baltisk (Ráger Vik), á 
6,5 cables al S. 27° O. de la iglesia del S E . , 
ha desaparecido. 
Carta núm. 648 de la sección I . 
Dinamarca. 
209. Fondos en el puerto de Ebeltoft (Kat-
tegat). A. a. N . , núm. 30(176: París 1889.) 
Los más pequeños fondos en el puerto de Ebeltoft, 
son de 3,1 metros con vientos constantes del E . 
Con vientes del O. el agua aumenta á 4 y 4,4 
metros. 
Cartas núms. 701 y 821 de la sección 11. 
Dinamarca. 
210. Bajos en la costa N. de Selaadij 
tegat). (A. a. N. , núm. 30(177. París ^ 
Los bancos siguientes han sido descubie^TI 
la costa N. de Selandia, al E . de la 
del Isefiord: 
Un banco de 5,3 metras de agua, en ÍQ^L ,14 I 
metros, a 3,5 millas al N. :30o 30' E . ¿ ¿'J 
de Spotsbjerg. 
Situación: 56° 1' 36' N . y 18" v t 
Un banco de 5,6 metros de agua, á 
tros al N. 60° O. del anterior. 
Un banco de 6,9 metros de agua á 60ot¡e 
tros al N. 409 O. del de 5.3 metros. ^ 
E l fondo entre estos bancos y la tierra ifeu 
sembrado de hijos; asi es que los buo 
algún calado, no deban pasar por dentro 
bancos. 
Carta núm. 701 de la sección 11. 
Obs 
la: 
Seíz| 
fcece 
OCEANO A T L A N T I C O D E L NOHT^ ¿epe 
Francia. 
211. Fonde.» de dos boyas en el río 
derneau. (A. a. N. núm. 31(182. P^rís L , 
Se han fondeado dos boyas en el caaal 4 
trada de río Landerneau, éntrelos bincasdi 
Marcos y de Keraliou, y son: 
1. ° Una boya negra en la extremidad 0,H0 
N . del canal, en la enfilacion de los dosü; 
panarios de San Marcos. 
2. ° Una boya roja ea la extremidad E, 
S. del canal, en la enfilacioa del Cimpamn 
San Martin abierto por la izquierda de la 
del Molino Blanco. 
Carta núm. 851 de la sección I I . 
nieí 
MAR D E CHINA. 
Estrecbo de Malaca. 
10 
.•• | 
érel 
las al 
El til 
ünde 212. Fondeo de dos boyas valizas ea | 
bocadura del Sengar Besar (rio Larut, Penij0 
de Malaca). (A. a. N. , núm. 29(174, ParísJl ™ 
según comunican de puerto Weld, las 
yas valizas que estaban cerca de la baliiL0' 
Silinsing (Slinsing), han sido enmendadas** 
de marcar el canal del brazo Sengar Bes 
rio Larut. 
Desde la boya de afuera se marca la 
S. de la entrada de! rio Silinsing al N. U 
y la punta N. de la eatrada del l)razo^¿rii 
Besar al S. 74° E . ; desde la boya de ai^  
se marca la punta S. de la entrada dílcy 
linsing al N . 31° E . y la punta N. de 
trada del brazo Sengar Besar al S. 71° E f^j 
Se debe siempre pasar al N. de est¡sk J 
Carta núm. 498 de la sección I V . 
MAR D E L JAPON. 
Isla de Yeso 
213. Rocas. (A. a. N . , núm. 29(175; 
rís 1889.) E l capitán del ballenero Coral 
ber reconocido en Junio de 1888 por lo3' 
N . y 143° 18; E . dos piedras de 2 a 5 ^ 
de sltura y distantes una de otra unos 
tros. m ^ 
Este capitán supone que estas rocas" 
rodeadas de mucho fondo, pues ha p¿siln 
el S. de ellas á menos de 50 metros, sin il 
visto el menor indicio de arrecifes. ,|L 
Nota. L a roca Voevoda. reconocido porJ). 
que de guerra ruso «Voevoda» y situad^ 
cartas en los 42° 14' 30CÍ N. y 143° 
ha sido buscada sin éxito muchas vece3 
particular en 1886 por el buque de guerra 
«Primauguet» (véase Aviso núm. 193 de 
Es posible que la roca Voevoda sea 
las dos reconocidas pDr el capitán del 
cuya existencia está confirmada por otr0 
ballenero. 
Carta núm. 466 de la sección I . 
Madrid, 3 de Marzo de 1889.—El 
Luis Martínez de Arce. 4 
é 
í«ceta de Manila.—NTIIP. 156 
Núm. 38. 
p I R E C C I O N D E HIDROGRAFIA, 
cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán 
^ ¡i^ e los planos^ cartas y derroteros correspon-
^OCEAJSTO A T L A N T I C O D E L N O R T E . 
Brasil. 
914 Noticias sobre la señal de hora en Río Ja-
L.(A. a. N . , nüm. 3011'79. París 1889.) E l 
^¿dante del aviso francés «Dumont d^UrvilIe» 
Dica lo siguiente: 
ad lAseS3^  e^ tora en el observatorio de Río Janeiro, 
^ cilindro de tela formado por varios discos de 
iera. Este cilindro se aplasta en forma de fuelle 
^parece en el momento del «top.» Está colocado 
uD armazón de hierro instalado en la azotea 
Observatorio y se distingue perfectamente desde 
la rada. 
fieiza á las 11 h. y 55 m. y se arría ó se desa-
al medio dia^ tiempo medio del meridiano de 
0, 
ioi 
E, 
üTg ¿epetidas experiencias han demostrando que en-
jlmomento del «top» y aquel en que un obser-
loren la rada ve desaparecer Ja señal, trascurre 
¡ntórvalo de medio segundo. 
para corregir esta diferencia^ el astrónomo de ser-
ado, el «top» medio segundo antes de ser medio 
medio. 
Jncaso de ocurrir alguna irregularidad, el Ob-
jvatorio pública una nota rectificativa en los pe-
icos. 
tlinonúm. 185 de la sección VIII . Cuaderno de 
t'esde hora núm. 99 de 1887_, pág. 36. 
Brasil. 
. Bajo al S. délos Abrolhos (A. a. N., ñ u -
to 30(180. París 1889.) E l capitán de vapor 
s «Hogarth» dice haber obtenido el 28 de Di -
bre de 1888 sondas de 23 metros, coral, á 37 
al SSE. del faro de los Abrolhos. 
tiempo estaba despejado, la mar tranquila y 
ido se distinguía perfectamente durante el t i -
que el buque estuvo parado arreglando un 
¿ecto de su máquina. 
itaacion por buenas observaciones: 18° 30' S. y 
Carh núm. 149 de la sección V I I I . 
A U S T R A L I A . 
Costa E . 
ja U. Emplazamiento de la valÍ7a intermediaria 
j i oriental de la pasa Lark (Gran Barrera). (A. 
'a .,núm. 30(181. París 1889.) L a valiza inter-
0 , iaria y la oriental de la pasa Lark (véase Aviso 
> 37(186 de 1888) no están en la extre-
E. de los arrecifes sobre los que han sido 
decidas, sino en la parte occidental de estos 
cifes, DO siendo posible precisar bien sus em-
mientos. 
Na núm. 524 de la sección V I . 
leas 
MAR D E L JAPON 
Tartaria rusa 
175; ^ Rectificación de situaciones. (A. a. N . , 
íl 1 3lil84. París 1889.) Comunica el Coman-
f^te en jefe de Jas fuerzas navales inglesas de 
5 uía y Jap n, que el cabo Desappointement, en 
45) de la Tartaria rusa_, debería situarse 8 
18 más al O. de lo indicado en las cartas ac-
8 (adoptando para la caleta de Kamida en 
sao^te, la longitud 14G0 56' 03" E ) . 
i0 Corbeta rusa Rjnda ha reconocido que la po-
4 ^ la bahía de Vladimir está correcta; la 
orí¡Puata 3. (Tonjnü) debería ser 0-' 30" más 
:;y la de la bahía Plastoon 1' 30" más al O. 
.punta Alejandra debería estar 8' más al O. 
c6;,: " O.- el cabo Olympiad 8' 30"' más al O. 1(4 
& ^ punta Baklanti 9' más al O. 1^ 4 N. O. 
1 e^ o Suffrcn 5' 30" más al N. 
J1 l¿r0^a^e a^ costa es^é incorrectamente 
466 de la sección I . 
Corea. 
Banco áe fanyo en el puerto Gensan. 
i f l j ^ núm. 32(193. París 1889.) E l banco 
o0 de 3_,7 metros de agua anunciado en 
9 Junio le 1889. 
el aviso núm. 8(41 de 1889, está situado en 
las siguientes marcaciones: el extremo E . de la 
isla Chotokuto al N . 45° O. y al extremo O. 
de la punta Muravief al N. 28° 30' E . 
Carta núm. 617 A de la sección V I . 
MAR M E D I T E R R A N E O . 
España. 
219. Almadraba Cañellos Madores. E l ayu-
dante de marina de Rosas participa haberse dado 
principio al cahimentó de la almadraba estable-
cida en el sitio denominado Cañellas Mayores. 
Madrid, 5 de Marzo del889.—El Director, Luis 
Martínez de Arce. 
Núm. 39. 
DIRECCION D E HIDROGRAFIA. 
E n cuanto fe reciba á bordo este aviso, deberán 
corregirse los planos, cartas y derroteros coi respon-
dientes. 
OCEANO P A C I F I C O D E L NORTE. 
Estados Unidos. 
220. Valizas luminosas en íl Sound de P u -
get (Washington). (A. a. N., núm 31|185. París 
1889.) Las siguientes luces han sido encendidas 
en el Sound de Puget. E n punta Sandy (arre-
cife Joe Brcwn), una luz fija blanca, en una 
percha blanca de 6 metros de alto, colocada á 
30 metros de la señal de la pleamar del arrecife 
de Punta Sandy, en la parte E . de la isla Whid-
bey, á la entrada del canal de Saratoga. Se en-
cuentra esta luz á unos 7,3 metros del nivel del mar. 
E n puerto Suzan una luz fija blanca, sobre una 
percha blanca de 6 metros de alto^ situada en la ori-
lla E . de la ramificación al S. del río Stillaquamish 
á 1 milla al S. 1(4 SO. de Standwood. Esta luz está 
eleveda 4,5 metros sobre el nivel del mar y sirve para 
los buques que timen que franquear los placeres de 
puerto Suzan. 
En Standwood una luz fija roja sobre una percha 
blanca de 6 metros de alto, colocada en el ángulo 
del malecón á 60 metros al E . del canal, ála entrada 
de la pasa O. del río Stillaquamish^ á 0,8 millas al 
ONO. de Stanwood. Está elevada 4,5 metros sobre 
el nivel del mar y sirve para los buques que toman 
la pasa del O. 
E n el río Skagit, una luz fija blanca sobre un ar-
botante sostenido por tres pilares colocados en la 
parte E . del canal, á 0,3 millas de la boca del brazo 
del S. (Steamboat Slongh) del río Skagit. Está ele-
vada 4^5 metros sobre el nivel del mar. 
Cuaderno de faros núm. 85 Bde 1884, pág. 46: 
carta nüm. 709 de la sección V I . 
Estados Unidos. 
221. Cambio de situación de la boya de silbato 
del pueito Hartford (Bahía de San Luis Obispo) 
(California). (A. a. N . , núm. 31il86. París 1889). 
L a boya de silbato que estaba fondeada frente al 
puerto Hartford, en la bahía de San Luis Obispo,, ha 
sido trasladada cerca del bajoSouza^ hace poco des-
cubierto (véase Aviso número 1164 de 1889). 
Esta boya está ahora fondeada en 35 metros de 
agua, á unos 70 metros del bajo Souza en las mar-
caciones siguientes; la isla Whaler al N. 21' O.; la 
roca Pecho al N . 15° O.; y las piedras Blancas en-
filada con el bajo Souza al N. 38° E . 
E l bajo Souza es pequeño y muy ccantilado, 
no está cubierto más que con 4,9 metros de agua 
en marea baja. Se debe dejar la boya de silbato 
al E . cuando se dobla el bajo. 
Carta núm. 709 de la sección V I . 
C A N A L DE L A MANCHA 
Francia. 
222. Destrucción del asta de señales del se-
máforo de Grouin. A. a. N . , núm. 32(187. 
París 1889.) E l 11 de Febrero de 1889 un rayo 
destruyó el asta de señahs del sem feo de 
Grouin. 
E l servicio de trasmisión aéreo continúa fun-
cionando para los buques de guerra franceses, 
pero está interrumpido para los otros barcos, con 
977 
los que no comunica más que con la serie de 
banderas del Código internacional. 
Código internacional, parte I I I . 
O C E A N O A T L A N T I C O D E L N O R T E . 
Golfo de Guinea. 
223. Fondeadero de Punta Tabou (costa de 
Granos). (A. a. N., núm. 32(189. París 1889.) 
E l Comandante del Pourvoyeus dice haber fon-
deado á 1.000 metros a lSSO.de lu punta T a -
bou, en fond( s de 25 metros (fango negro); 
fondos de 20 metros (véase Aviso núm. 73(401 
de 1888) se encuentran muy cerca de tierra, pero 
mal tenedero. 
Nota. Hay sobre la punta Tabou una fectoría 
blanca con el techo rojo, que constituye un buen 
punto de reconocimiento. 
Carta núm. 547 de la sección I V . 
Golfo de Guinea. 
224. Noticias sobre el fondeadero de Gran 
Sesters (costa del Marfil). (A. a. N., núm. 32(190. 
París 1889.) E l Comandante del Pourvoyeur dice 
que el fondeadero de Gran Sesters no es reco-
mendable; el fondo está stmbrado de piedras y 
su barco perdió en él un ancla. 
Carta núm. 547 de la sección I V . 
Estados Unidos. 
225. Luz en Hell Gate Río del Este (Nueva 
York). (A. a. N., núm. 33(195. París 1889.) 
E l l.9 de Febrero de 1889 una luz fija blanca 
se encenderá en una torre de medera construida 
al O. junto á la torre de la antigua luz eléc-
trica de Hell Gate^ establecida en la punta Hallet 
(aviso núm. 209 de 1886.) 
Esta luz reemplazará á la que se encendía en 
el ángulo de la antigua torre. 
Carta y plano núm. 587 de la sección I X . 
Madrid, 6 de Marzo de 1889.-EI Director, Luis 
Martínez de Arce. 
Anuncios ofioiales, 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L D E R E N T A S 
Y PEOPIEDADES DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
Ignorando esta Admin i s t r ac ión Central de R e n í a s y 
Propiedades el paradero de los herederos de D . Mauricio 
M a r t i n de Angeles, Escribano púb l i co que fué del Juz-
gado de ]a provincia de Cavite, por el presente se les 
l lama, cita y emplaza, para que en el t é rmino de 9 dias 
contados desde la publ icac ión del presente anuncio, se 
presenten en esta oficina por sí ó por medio de apode-
rado legal , con el objeto de enterarles de un asunto que 
les interesa. 
Mani la , 7 de Junio de 1889.—El Adminis t rador Cen-
t r a l , Luis S a g ü e s . 
ADMINISTRACION P R I N C I P A L 
DEL HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS. 
Mes de Mayo de 1889. 
Relac ión de las cantidades recaudadas como limosnas 
para este Sto. Hospital , en el mes de la fecha. 
NOMBRES D E LOS B I E N H E C H O R E S . Ps. Cs. 
Recibido de la t e s t a m e n t a r í a de D. Manuel 
P é r e z y Samanillo, como limosna legada 
para el Hospital . 
Idem de D . Mariano Gerardo. 
Idem de D . Felipe Solis. 
Idem de un bienhechor. 
Idem de D.a Engracia Luciano. 
Idem de D . Pascual W i t e r . 
100 
7 
3 
3 
2 
1 
Total. . . . 116 » 
Manila , 31 de Mayo de i889 .=Franc i sco de P. P a v é s . 
GOBIERNO C I V I L D E L A P A M P A N G A . 
En el Tr ibunal de esta Cabecera se encuentra de-
positada una yegua de pelo c a s t a ñ o , con marcas, sin 
d u e ñ o conocido. 
Lo que se anuncia al públ ico para que el que se 
considere con derecho ¿i la misma, acuda á reclamarla 
con los documentos de propiedad, en este Gobierno, den-
tro del t é r m i n o de treinta dias; en la intel igencia de 
que transcurrido este plazo sin rec lamac ión alguna se 
p r o c e d e r á á su venta en públ ica subasta. 
Bacolor, 4 de Junio de 1889 . - -Luis de la Torre 
978 9 JUDÍO de 1889. Gaceta de Manila. 
SEOR.STA.RIA. DS L A COMA1SDANCIA 
GENERAL DEL ARSENA.L DE CA.V1TE Y DE L-\ JUNTA 
DK ADMINISTRACION Y TRABAJOS. 
Por dispos ic ión del Excmo. Sr. Comandante general 
del Apostadero se anuncia al públ ico que el 10 del en 
trante Jul io, á las diez de su m a ñ a n a se s aca rá á l ici tación 
púb l i ca el suministro de los efectos comprendidos en el 
grupo 2.° lote n ú o i . 6, que se necesiten en este Arsenal 
por el t é r m i n o de 2, años con estricta sujeción al pliego 
de condiciones que á con t inuac ión se innserta, cuyo acto 
t e n d r á lugar ante la Junta especial de suba-tas que al 
efecto se r e u n i r á en este Establecimiento en el dia expre-
sado y una hora antes de la seña lada , dedicando los p r i -
meros 30 minutos á las aclaraciones que deséen los l ici ta-
dores ó puedan ser necesarias y los segundos para la en-
trega de las proposiciones, á | c u y a apertura se p recede rá 
terminado dicho ú l t imo plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha subasta 
p r e s e n t a r á n sus proposiciones con arreglo á modelo, en 
pliegos cerrados, extendidas en papel del sello compe-
tente, a c o m p a ñ a d a s del documento de dep'sito y de lace-
dula personal, sin cuyos requisitos no se rán admisibles; 
adv i r t i éodose que en el sobre de los pliegos deberá ex-
presarse A servicio, objeto de la proposic ión , con la ma-
yor claridad y bajo la rúb r i ca del interesado. 
Cavite, 4 de Junio de 1889.—Antonio Qodinez. 
Pliego de condiciones b«jo las cuales se saca á l i c i -
tación públ ica el suministro de los efectos comprendi-
dos en el grupo 2.° lote n ú m . 6, que se necesiten en 
este Arsenal, por el t é r m i n o dedos años . 
1 L a licitación tiene por objeto el suministro de 
los a r t ícu los comprendidos ea l a re lac ión que se acom-
p a ñ a al presente pliego. 
2.* Los precios que han de servir de tipos para la 
subasta y las condiciones que han de reunir los expre-
sados ar t ículos para ser admisibles, son los que se 
s e ñ a l a n en la citada re lac ión . 
3.4 La l ici tación t e n d r á lugar ante la Junta especial 
de subastas del Arsenal, el dia y hora que se anun-
c i a r á n en la «Gaceta de Mani la» . 
4 / Las proposiciones h a b r á n de redactarse con suje-
c ión a l unido medido, estendidas en papel del sello 10., 
y se presentaran en pliegos cerrados al Presidente de la 
Junta; asi como también la cédula personal ó la patentes! 
el proponente es natural del Imperio de China, sin cuyo 
documento no le sera admit ida la proposición, A l mismo 
tiempo que la propos ic ión . A l mismo tiempo que la pro-
posic ión, pero fuera del sobre que la contenga, entre-
g a r á cada licitador un documento que acredite haber ira-
puesto en la Tesore r í a Central de Hacienda púb l i ca de 
estas Islas, en metál ico ó valores admisibles por la L e -
g i s l ac ión vigente, á los tipos que és ta t- nga establecidos, 
la cantidad de ochenta y cuatro pesos, diez y seis cén t i -
mos. 
Si el depósi to á que se refiere el párrafo anterior se 
hiciere en la Admin i s t rac ión de Hacienda de Cavite, 
h a b r á de ser precisamente en me tá l i co . 
5.a Si por resultar proposiciones iguales hubiere que 
proceder á l ici tación oral entre los autores de ellas, se en-
t e n d e r á que renuncian al derecho á l a p u j a los que aban-
donen el local sin aguardar la ad judicac ión , la cual 
t e n d r á lugar por e l ó rden preferente de numerac ión de 
los respectivos pliegos, en el caso de que todos los inte-
resados se negaren á mejorar su oferta. 
Las rebajas que se hagan, tanto en las proposi-
ciones, como en la l ic i tac ión oral , se e x p r e s a r á n en la 
misma unidad y fracción de unidad monetaria que la 
adoptada para los precios tipos. 
6 / E l licitador á cuyo favor se adjudique en defini-
t i va el remate, i rapodrá como fianzas para responder 
del cumplimiento de su compromiso en la Tesore r í a 
Central de Hacienda y en la forma que establece la 
condición 4.a, la cantidad de ciento sesenta y echo pesos 
treinta y tres cén t imos . 
Esta fianza no se devolverá al Contratista hasta que 
se halle solvente de su compromiso. 
7.a Será obl igación del Contratista empezar e l su-
ministro de los efectos contratados después de trans-
curridos sesenta dias contados desde el siguiente a l 
en que se le notifique la adjudicación definitiva del 
servicio, verificando desde entonces las entregas que 
le prevenga el Sr. Ordenador de Marina del Apos-
tadero, ó en su delegación e l Comisario del material 
naval; en la intel igencia de que la Admin i s t r ac ión 
hecha abs t r acc ión de lo que compren los buques con 
los fondos económicos , solo contrae el compromiso 
de adquir ir los efectos que se vayan necesitando en 
este Arsenal para las atenciones del servicio, durante 
dos años , sin sujetarse á cantidad determinada, cuyo 
plazo se con ta r á desde la fecha de la escritura. 
No obstante lo expuesto en el párrafo anterior, el 
Contratista p rév ia la p resen tac ión y admis ión de los 
ejemplares de la escritura de su contrata, podrá si le 
conviniere, dar principio al suministro de los efectos, 
antes de terminar el antedicho plazo de sesenta 
dias; y si se hallase dispuesto á efectuarlo, deberá 
as í manifestarlo al Sr. Ordenador por medio de es-
crito; en la intel igencia de que de serle aceptada su 
proposición, queda por este hecho sujeto á las mismas 
obligaciones que si hubiesen transcurridos los sesenta 
dias citados. 
8. a E l Contratista p r e s e n t a r á en el A l m a c é n de 
recepc ión ó en el l uga r en que se le designe en este 
Arsenal por el Jefe del Negociado de acopios, acom-
p a ñ a d o s de las f a c t u r a s - g u í a s duplicadas redactadas 
con arreglo a l modelo n ú r a . 7 á que se refiere el 
art . 472 de la Ordenanza de Arsenales aprobada por 
Real Decreto de 7 de Mayo de 1886, los a r t í cu los que 
ordene el Comisario del material , dentro del plazo de 
treinta dias, contados desde el siguiente al de la fecha 
de la ó r d e n . 
S i del reconocimiento que ha de practicarse en la for-
ma que determinan los a r t í cu los 480 y 481 de la refe-
rida Ordenanza de Arsenales, resultaren inadmis i -
bles los efectos presentados por no reuni r las cond i -
ciones estipuladas, se obl iga el contratista h reponerlos 
en el plazo de 30 dias, á part ir de la fecha del 
reconocimiento, y á retirar del Arsenal en el m á s breve 
plazo posible, y que prudencialraente se le fijará en 
cada caso por el Contador del A l m a c é n general, no-
tificándole por escrito y ex ig i éndo le recibo, s e g ú n pre-
viene e l art . 494 de la indicada Ordenanza. 
Si transcurrido el plazo seña lado , e l Contratista no 
hubiese cumplido este deber el Interventor del Alma-
cén , lo p o n d r á en conocimiento del Comisario del ma-
terial , quien h a r á saber al interesado, que de no re-
t i rar los efectos en el plazo de tres dias, se conside-
r a r á que hace abandono de ellos, i n c a u t á n d o s e por 
consiguiente de los mismos y procediendo á su venta 
en púb l i ca subasta por los t r á m i t e s establecidos para 
casos aná logos en la Leg is lac ión general de Hacienda, 
conforme t amb ién al a r t í cu lo antes citado. 
9. a Se cons ide ra rá consumada la falta de cumpl i -
miento por parte del Contratista: 
1. ° Cuando no presente los efectos al reconoci-
miento y recibo en el plazo que establece la condi-
ción 8.a 
2. ° Cuando presentados en dicho plazo y s iéndole 
rechazados, no los repusiere dentro del t é r m i n o que 
establece t a m b i é n la condic ión de referencia. 
3. ° Y cuando repuestos dentro de este ú l t imo plazo, 
le fueren definitivamente rechizados. 
10. Se impo t id rá al contratista l a mul ta del 1 
p § sobre el importe al precio de adjudicación de los 
efectos dejados de facilitar por cada dia que demore 
la entrega de los mismos ó la reposición de los desecha-
dos, después del vencimiento de los plazos que para 
uno y otro objeto establece la condic ión 8.a, y si la 
demora excediese en el primer caso de quince dias 
ó de diez dias en el segundo, se r e sc ind i rá el con-
trato, ad jud icándose la fianza r e spe t iva á favor de la 
Hacienda, y quedando subsistentes las multas impuestas. 
11 . E n el tercer caso de los expresados en la con-
dición 9.a, se r e sc ind i r á igualmente el contrato con 
pérd ida de la fianza que se ad jud icará á la Hacienda, 
en pena de la inejecución del servicio, a ú n cuando 
no haya perjuicios que indemnizar a l Estado. 
12. Para los efectos de las c l áusu la s anteriores y 
de la penalidad que por ellas se impone al Contratista, 
se declara que se cons ide ra r á excento de responsabilidad 
aun cuando resultaren sin entregar efectos por valor del 
5 p § del importe total del pedido. 
13. E l Contratista d e b e r á residir en Cavite, ó te-
ner u n representante en esta localidad para todo lo 
concerniente á la entrega material de los efectos con-
tratados. 
14. Dentro de los quince dias siguientes al de 
cada ^entrega, se exped i rá por la Ordenac ión del Apos-
tadero, libramiento de su importe á favor del contra-
tista, contra la Tesore r í a Central de Hacienda p ú b l i c a 
de estas Islas; no teniendo derecho dicho Contratista 
á abonos de inter ses en casj de demora en l a ex-
pedición de los respectivos l ibramientos, con arreglo 
á la Real ó r d e a de 14 de Marzo d^ 1888. 
15. Queda obligado el rematante a l otorgamiento de 
escritura que deberá presentar al Sr. Ordenador del 
Apostadero dentro de los diez dias siguientes a l en que 
se le notifique la ad jud icac ión del remate. 
S e r á n de cuenta del mismo, todos los gastos del 
expediente de subasta que con arreglo á lo dispuesto 
en Real ó r d e n de 6 de Octubre de 1866, son los 
siguientes: 
1. ° Los que se causen en l a pub l icac ión de los 
anuncios y pliego de condiciones en los pe r iód i cos 
oficiales. 
2. ° Los que correspondan s e g ú n arancel, a l Notario 
por la asistencia y redacc ión de las actas del remate, 
as í como por el otorgamiento de la escritura y copia 
testimoniada de la misma; y 
3. ° Los de la impresio i de treinta ejemplares de d i -
cha escritura que ha de entregar el Contratista para 
uso do las oficinas, cuando m á s á los quince dias del 
otorgara ento de la misma. Por cada dia de demora 
en la entrega de dichos impresos, se i m p o n d r á a l 
rematante mul ta de cinco pesos. 
La escritura del contrato, deberá contener el pliego 
de condiciones, la re lac ión en él citada, la fecha 
del per iódico oficial en que dicho pliego se inserte, el 
testimonio del acta del remate, copia del doc. 
que justifique el depósi to ó g a r a n t í a exigida y 
gacion del Contratista para cumplir lo estipui-
16. Además de las condiciones espresadas, 
para este contrato y su púb l i ca l ic i tación, las p, 
cienes del Real Decreto de 27 de Febrero de 1^3 
generales aprobadas por el Almirantazgo en 3 
de 1869, insertas en las Gacelas de Manila 
4 y 36 del año de 1870 así como sus adicional 
teriores, en cuanto no se opongan á las coji 
en este pl iego. 
Arsenal de Cavite, 13 de Mayo de 1889.—El jJ 
Negociado de Acopios.—Guillermo Sityar 
E l Comisario del material naval.—Ricardo del 
Es copia., Anton io Godinez. 
Jefatura de Armamentos del Arsenal de Cavite.-
clon de los efectos que so sacan á pública J 
con expres ión de los precios que h a n de serviry 
condiciones facultativas y plazo de las entred 
Grupo 2 0 u(fpse 
Lote n ú m . 6. un'-i-^! 
Bicheros de hierro con astas. . U . 
Idem de id . s in i d . . i d . 
Idem de cobre ó la tón sin i d . . i d . 
Idem de i d . 6 i d . con id . . i d . 
Estuches ó juegos de pesas de bronce 
compuestos de á 13 piezas desde 
1 gramo á 1 k i l ó g r a m o . . i d . 
Idem id . i d . de á 12 i d . desde 1 gramo 
á 500 gramos. ' . i d . 
Jarcia <ie alambre de hierro de 24 á 
69 m{m. . M . 
Idem i d . i d . de 70 á 116 id . . i d . 
Machetes de hierro para picar carne. U . 
Pesos de muelle con pescante para 
pesar hasta 200 k i l ó g r a m o s . . i d . 
Tigeras de p l aqué ó electro-plata. . i d . 
Condiciones facullativas. 
Jarcia de alambre d1 hierro.—Debe ser perjM 
galvanizado, no presentar el me ior def--to | 
rac ión y ser flexible p i r a que pueda urestaa 
facilidad relativa de esta cl ise, de j ir ñas á IOJH 
costuras y d e m á s trabajos de recorrida 
deban hacerse: su resistencia, ó mas bien 
l ó g r a m o s que deben soportar, s e rá el que det 
formula P 7 '11 n . ds representando d e diám 
hi lo y n el n ú m . de ellos. 
Pesos de muelle con p e s c a n t e . — S e r á n de l(í 
corriente en plaza, s u g e t á n d o s e á re cono don 
rresponder su valor al precio s e ñ a l a d o . 
B i c h e r o s . — S e r á n exactamente iguales en' 
cons t rucc ión , forma y dimensiones á los de; 
dé los que existen en el A l m a c é n de recepción^ 
Estuches ó juegos de pesas.—Las piezas de 
de pesos convenientes para que con ellas se pií 
pesadas de todas las cantidades inferiores áf 
gramo partiendo de un gramo, ser de bueabro^s 
tenidas en estuche de madera fuerte y bien 
someterse á las comprobaciones que la Junta 
conveniente hacer para cerciorarse de la exacl| 
peso y d e m á s condiciones. 
Machetes de hierro y tigeras de plaqué.—Del 
tarse á reconocimiento, correspondiendo á li 
fijados. 
Los plazos de la 1.a y 2.a entrega, s e r án d( 
Arsenal de Cavite, 16 de A b r i l de 1889.-1 
Armamentos, José de Paredes.—Es copiai 
Godinez. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . vecino de domiciliado e»! 
n ú m e r o en su nombre (ó & ñ 
Don N . N . , para lo que se halla competentelj 
torizado) hace presente: Que impuesto del ^  
pliego de condiciones insertos en la «Gacetad 
n ú m e r o de fecha para la subasta del s» 
d é l o s efectos comprendidos en el grupo 2." I"1 
que se necesiten en este Arsenal de Cavite, ^ 
años , se compromete á suministrarlos con esW 
cion á todas las condiciones contenidas en" 
por los precios seña lados como tipos para la 
la re lación unida al mismo (ó con baja de taai" 
tantos cén t imos por ciento, todo en letra.) 
Fecha J 
Es copia, Antonio Godinez. 
No ta .—En v i r t u d de lo dispuesto en B 
7 de Julio de 1884, los licitadores tienen 
consignar su domicil io en el punto donde 
p ropos ic ión . 
Por disposición del Excmo. Sr. Coniali^ 
r a l del Apostadero, se anuncia al púbU^™ 
del entrante Jul io, á las diez de su m a ñ a n a , ' 
púb l i ca l ic i tación el suministro de los efecW^ 
didos en el grupo 6 0, lote n ú m . 2 que se 
este Arsenal, por el t é r m i n o de dos años, 
sujeción al pliego de condiciones que * 
se inserta, cuyo acto t e n d r i lugar mte 
gaceta de Manila.—Núm. 156 9 Junio de 1889. 979 
je subastas que al efecto, se reunirá , en este Es-
^¡Qiieuto n el dia expresado y una hora antes de 
.•^aalada, dedicando los primeros 30 minutos á las 
'líj ise'Cioiies que 'leseen los licitadores ó puedan ser 
¡Tftria3 y los segrnndos para la entrega de las propo-
nes, á cuya apertura se p rocederá terminado dicho 
^ ' ir i s u s 
^ á s personas que quieran tomar parte en dicha 
ID 
ti"" 
lo; 
lieol 
mía personal, sin cuyos requisitos no se rán admisi-
,C. advirtiéu los - que en el sobre de los plieg-os d e b e r á 
.'U Asarse e! servicio, objeto de la proposic ión, con la 
rV,'?Pf0p paridad y bajo la rúbr ica del interesado. 
HEvite, 4 de Junio de 1889.—Antonio Godinez. 
L>(ro de condiciones bajo las cuales se saca á l i c i t a -
Jte,. '".¡p,, pública e' suministro de los efectos compren-
•a 81 ldj(lJs 611 e^  eT'^P0 6.°, lote n ú m . 2, que se necesiten 
rdi g|1 tísti A;-e.a;il por el t é r m i n o de dos a ñ o s . 
Y La licitación tiene por objeto el suministro de 
« artículos comprendidos en la re lac ión que se acom-
L al presente plieg-o. 
ja1 Los precios que han de servir de tipos para 
ís'ubasta y las condiciones que han de reunir los 
¿présa los a r t ícu los para ser admisibles, son los que se 
lalaii en la citada relación. 
» La l ic i tac ión tendr lugar ante.la Junta especial 
subastas del Arsenal el dia y hora que se anuncia-
1 ea U «G-acet-i de Manila.» 
» V LRTS proposiciones habr m de redactarse con su-
iJeciou "1 mudo modelo, esteodidas en el papel del sello 
m0, y se p re sen t a r án en pliegos cerrados al Presidente de 
Baunta, así como t a m b i é n la cédula personal ó la patente 
¿el p rop ínen te es natural del Imperio de China, sin cuyo 
¿ocinnento no les se rá admitida la proposic ión. A l mismo 
lempo que la proposic ión, pero fuera del sobre que la 
loutHiii^i, e n t r e g a r á cada licitador un documento que 
Acredite haber impuesto en la Tesorer ía 'entral de Ha-
Jeienda púb ica de estas Is as, en metá l ico ó valores ad-
misibles por la l eg ís ' ac ion vigente, á los tipos que és ta 
j fenga establecidos, la cantidad de 267 pesos, 33 cent. 
fSi el depósito a que se refiere el párrafo anterior 
le hiciere en la Admin i s t r ac ión de Hacienda de Cavite, 
labra de ser precisamente en metál ico . 
', 5.' Si por resultar proposiciones iguales hubiere 
Me proceder a l ic i tación oral entre los autores de 
Has, s * e n t e n d e r á que renuncian al derecho a la 
buja los que abandonen el local sin aguardar la 
adjudicación; la cual tendr lugar por el ó rdeu 
'preferente de n u m e r a c i ó n de los respectivos pliegos, 
;€u el caso de qae todos los interesados se negaren 
ta mejorar su oferta. 
Lis rebajas que se hagan, tanto en las proposicio-
'Bej, como en la licitaeion oral, se e x p r e s a r á n en la 
misma unidad y fracción de unidad monetaria que la 
^optada para los precios tipos. 
re.* Kl licitador á cuyo favor se adjudique en defi-
Jutiva el remate, i m p o n d r á como fianza para respon-
der del cumplimento de su compromiso, en la Teso-
rería Central de Hacienda y en la forma que esta-
blece la condición 4.a, la cantidad de 534 pesos, 66 
céntimos. 
Esta fianza no se devolverá al Contratista hasta que 
Jsé halle solvente de su compromiso. 
R7.a Será obl igación del Contratista empezar el su-
^Riinistro de los efectos contratados d e s p u é s de tras-
ipurridos sesenta d ías contados desde el siguiente al en 
que se le notifique la adjudicación definit iva del ser-
vicio, verificando desde entonces las entregas que le 
prevenga el Sr. Ordenador de Marina del Apostadero, 
ó en su de legac ión el Comisario del material naval; 
en la inteligencia de que la A d m i n i s t r a c i ó n he-
cha abs t racc ión de lo que compren los buques con los 
fondos económicos , solo contrae el compromiso de adqui-
Rir los efectos que se vayan necesitando en este Ar-
senal para las atenciones del servicio, durante dos años 
sin sujetarse á cantidad determinada, cuyo plazo se con-
ta rá desde la fecha de la escritura. 
No obstante lo expuesto en el pá r ra fo anterior, el 
Goutratista p rév ia la p resen tac ión y admis ión de los 
-ejemplares de la escritura de su contrata, p o d r á si le 
conviniere, dar pr incipio al suministro de los efectos 
antes de terminar el antedicho plazo de sesenta dias; 
y sí se hallase dispuesto a efectuarlo, d e b e r á así mani-
festarlo a l Sr. Ordenador por medio de escrito; en la 
inteligencia de que de serle aceptada su p ropos i c ión , 
queda por este hecho sujeto a las mismas obligaciones 
l^e si hubiesen transcurrido los sesenta dias citados. 
8.1 E l Contratista p r e s e n t a r á en el A l m a c é n de re-
cepción ó en el luga-- en que se le designe en este 
^ m a l por el Jefe del Negociado de acopios, acom-
pañados de las facturas-guias duplicadas redactadas 
con arreglo al modelo n ú m . 7, a que se refiere el a r t i -
culo 472 de la Ordenanza de Arsenales aprobada por Real 
decreto de 7 de Mayo de 1886, los a r t í cu los que or-
i l l e el Comisario del material , dentro del plazo de 
p0 dias, contados desde el siguiente al de la fecha de 
& órden. 
- Si del reconocimionto que ha de practicarse en la 
íorma que determinan los a r t í cu los 480 y 481 de la 
T?ferida Ordenanza de Arsenales, resultaren inadmi -
sibles los efectos presentados, por no reun i r las condi-
ciones estipuladas, se obl iga el Contratista a reponer.os 
^ el plazo de 130 dias, á par t i r de la fecha del reco-
nocimiento, y a retirar del Arsenal en el m á s breve 
Plazo posible, y que prudencial mente se le fijará en 
Cada caso por el Contador del Almacén general, no-
t i f icándole por escrito, ex ig i éndo le recibo, s e g ú n previene 
el art . 494 de la indicada Ordenanza. 
Si transcurrido el plazo seña lado , el Contratista no 
hubiese cumplido este deber, el Interventor del A l m a -
c é n lo p o n d r á en conocimiento del Comisario del ma-
te r ia l , quien h a r á saber al interesado, que de no re-
t i r a r los efectos en el plazo de tres dias, se conside-
r a r á que hace abandono de ellos, i n c a u t á n d o s e por 
consiguiente de los mismos y procediendo a su venta 
en púb l i ca subasta por los t r á m i t e s establecidos para 
casos a n á l o g o s en la Legis lac ión general de Hacienda, 
conforme t amb ién al a r t í cu lo antes citado. 
9. a Se cons ide ra r á consumada la falta de c u m p l i -
miento por parte del contratista: 
1. ° _ Cuando no presente los efectos a l reconocimiento 
y recibo en el plazo que establece la condic ión 8 » 
2. ü Guando presentados en dicho plazo y siéndole re-
chazados, no los repusiere dentro de' t é r m i n o que es-
tablece t a m b i é n la cond ic ión de referenci a 
3. ° Y cuando repuestos dentro de este ú l t i m o plazo, 
le fueren definitivainente rechazados. 
10. Se i m p o n d r á a i Contratista la mul ta del uno 
p § sobre el importe al precio de adjudicac ión d é l o s 
efectos dejados de facilitar, por e d a dia que demore 
la entrega de los mismos ó la reposición de los de-
sechazados, después del vencimiento d é l o s plazos que 
para uno y otro objeto establece la condición 8.', y 
si la demora excediese en el primer caso de quince 
dias ó de diez dias en el sea:liado, se r e sc ind i rá el con-
trato, ad jud icándose ta fianza respectiva a favor de 
la Hacienda, y quedando subsistentes las multas i m -
puestas. 
11. En el tercer caso de los expresados en la con-
dición 9.a, se r e sc ind i r á i í?ualraent^ el contrato con pé r -
dida de la fianza, que se ad jud ica rá a la Hacienda en 
pena de la inejecución del servicio, aun cuando no 
haya perjuicios que indemnizar al Estado. 
12. Para los efectos de las c l áusu la s anteriores y de 
la penalidad que por ellas se impone al Contratista, se 
declara que se cons ide ra rá exento de responsabilidad, 
aun cuando resultaren sin entregar efectos por valor del 
5 p § del importe total del pedido. 
13. El Contratista debe rá reMi'dii* en Cavite, ó ten^r 
un representante en esta localidad para todo lo concer-
niente á la entrega material de los efectos coatratados. 
14. Dentro de los quince dias siguientes al de cada 
entrega, se exped i rá por la Ordenación del Apostado o, 
l ibramiento de sn importe a favor d^l Contratista, eoutra 
la Tesore r ía C e n t n l le H icienda púb l ic i de est is islas, 
no teniendo derecho dicho Con t ra t i s t i á i to i íos de Inte-
reses en caso de demora en en la exped ic ión de los res-
pectivos libramientos, con arreglo á la Real ó r d e n de 
14 de Marzo del 1888. 
15. Queda obligado el rematante al otorgamiento de 
escritura que deb ; r á presentar al Sr Ordenad >r del 
Apostadero dentro de los 10 días siguientes al en que se 
le notifique la ad judicac ión del remate. 
15. Serán de cuenta del misma todos lo* gastos 
del expediente de subasta que con arreglo á lo disouesto 
en Real ó rden de 6 de Octubre ád 1856, son 'os s iguien-
tes: 
1. ° Los que se causen en la pub l i cac ión de los 
anuncios y pliego de condiciones en los per ió lieos 
oficiales. 
2. ° Los que correspondan s e g ú n arancel a l N i tario, 
por la asistencia y redacc ión da las actas leí remi te , 
as í como por el otorgamiento de la escritura y copia 
testimoniada de la misma, y 
3 0 Los de la impres ión de 30 ejemplares de dicha 
escritura que ha de entregar el contratista para uso 
de las oficinas, cuando m á s á los quince dias del otor-
gamiento de la misma. Por cada día de demora en la 
entrega de dichos impresos, se i m p o n d r á a l rematante 
mul ta de cinco pesos. 
La escritura del contrato debe rá contener el pliego 
de condiciones, la re lación en él citada, la fecha del 
periódico «Acial en que dicho pliego se inserte, el tes-
t i m m i ó del acta del r emi te , copia leí docu nento q le 
just if ique el depós i to ó g a r a n t í a exigida y la ob l iga -
ción del con t ra t i s t i para cumpl i r lo ostipulado. 
16. Además de las condiciones expresadas, r e d i r á n 
para este contrato, y su públ ica l ic i tación, las pres-
cripciones del Real Decreto de 27 de Febrero de 1852 
y las generales aprobadas por el Almirantazgo en 3 
de Mayo de 1869, insertas en las «Gace tas de Manila» 
n ú m s . 4 y 36 del año de 1870, as í como sus adiciones 
posteriores, en cuanto no se opongan a las contenidas 
en este pl iego. 
Arsenal de Cavite, 14 de Mayo de 1889—El Jefe 
del Negociado de Acoplos, ( rui l lermo Sityar.—V.0 B . ' — 
E l Comisario del material naval, Ricardo del Pino.— 
Es copia, Antonio Godinez. 
Jefatura de Armamentos del Arsenal de Cavite—Rela-
ción de los efectos que se sacan á púb l i ca subasta, 
con expres ión de los precios que han de servir de tipos, 
condiciones facultativas y plazo de la entrega. 
i d . y 2 lantias cada una. 
Bombillas de patente. 
Barquillas para corredera con c l a -
vi jas . 
Bolas de seña les de 61 cm. d i á m e t r o . 
Cajas de te légrafo guarnidas. 
Car reteles de madera para corredera. 
Círculos de Doral . 
Contadores de revoluc ión con re lo j . 
C o m p á s recto de punta de acero.. 
Diamantes para cortar cristales. 
Espejos circulares para fundir , de 
18Í m( in . d i .metro exterior, con 
mango de madera, y 140 in[m d i á -
metro in t TÍ >r. 
Faroles de s i tuac ión , rojos y verdes. 
Idem de tope blanco de l a tón ó cobre. 
Geme'os de mar. 
"Hidrómetros de metal . 
Jeringas de cobre para lubrif icar . . 
Manómat ros de p re s ión . 
Id^m de vacío . 
Idem diferenciales. 
Niveles de agua. 
Idem ó tubos de cristal para g radua -
dores de caldera, diferentes d i á -
metros. 
Pizarras dob'es. 
Rosetas sueitas para agujas. 
Sa l inómet ros de patente Ha rum. 
Idem de c istal. 
Sacatrapos para tubos. • 
T e r m ó m tros p i r a sa l inómet ros . 
Idem para temperatura de carboneras 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
71'00 
6l60 
0*54 
7'10 
136'00 
2£50 
36^0 
90'00 
2 ^ 0 
8'80 
4:40 
22'00 
22 00 
27'00 
12-00 
18^0 
23 00 
30^0 
35:00 
2 7 0 
3!20 
reo 
6^0 
S-'SO 
2'20 
I ' I O 
5 5 0 
4 9 0 
Grupo 6.° 
Lote n ú m . 2. 
Clase 
de 
unidad. 
Precio tipo. 
Agujas de marear, de c á m a r a ó b r ú -
j u l a . . ü . 
Idem de re l ingar . . i d . 
Idem para coser lona y v i t re . . i d . 
Idem id . obras finas en la maqnin i l la . i d . 
Anteojos de largavista ó catalejos. .- i d . 
Bi tácoras de la tón con cubichetes de 
Pesos G6a. 
27'00 
0 06 
O'O? 
0^07 
22 00 
Condicioíies facultativas 
Aguja de c á m a r a ó brú ju la .—S*rá le la reconocida con 
el nombre !e Soplón y es ta rá m ó n t a l a en aparato de 
Cardaño y dispuesta p i r a fijarse en la cubierta superior 
de la cám- ira; la rosa por lo tanto e s t a r á invert ida y la 
t i p a baja del mortero, s en de cristal , e s t a r á perfecta-
mente montada y se su j e t a r á á l i s pruebas que para 
asegurarse de su identidad y buenas condiciones, crea 
conveniente practicar la comisión de reconocimiento; 
debiendo corresponder su valor al precio que se le s e ñ a l a 
a ju i c io de la mism i . 
D im»ntes , espejos y g e m í l o s . — A e r á n d o l a s marcas 
rectinocid men te acreditadas y semejantes a los m ) lelos 
que baya en el A lmacén le recep don, su j e t ándose á las 
pruebas que la J u n t i determine p i r a asegurarse de su 
i 'entidad. 
Anteojos de larga v i s t a .—Serán de superior cal idad 
v sujetos á reconocí míe i to, correspondiendo al precio 
fijado. • 
B i t áco ra s de l a tón .—Sarán del sistema Ritchie y 
c í rcu lo suelto, con pr i s in is y pinolas para adaptarlo 
á ella y marcar asimutes p ira lo cual t a m b i é n l leva 
i n i estilo suelto, correspondiendo su valor a l precio 
fijado. 
Manómetros de p res ión .—Serán del sfótetna Bourdon, é 
i gu i l e s en un todo á los que haya en este Arsenal, s u j e -
tándose á las pruebas que la Junta estima para compro-
bar la g radmeion con otro que sea conocido. 
Rose tas .—¡)-ben sujetarse á modelos y á las pruebas 
que para asegurarse de su bondad, disponga la Junta de 
reconocimiento. 
Faroles de s i t u a c i ó n . — H m de ser del t a m a ñ o corriente, 
armados en cobre ó l a tón , m í t a l e s y cristales de superior 
calidad, construidos con esmero y sujetos á reconoci-
miento, correspondiendo al precio que se les seña la . 
Todis los d e m á s efectos, cuyas circunstancias pa r t i cu -
lares no se espresan, d e b e r á n ser de primera ó sean de 
superior calidad, iguales en un todo á los modelos que 
haya en este Arsenal . 
El plazo de la entrega se rá de 130 dias y 130 para repo-
ner los rechazados. 
Arsenal de Cavite, 16 de A b r i l de 1889.—José de P a r e -
des.—Es copia, Antonio Godinez. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . vecino de domicil iado en la calle de 
n ú m en su nombre (ó a nombre de 
D. N N , para lo que se ha la competentemente a u t o r i -
zado) hace p -esente: Que impuesto de anuncio, y p ' iego 
de condiciones insertos en a «Gaceta de Manila» n ú m e r o 
de fecha para la subasta del suministro de 
los efectos comprendidos en el grupo 6 °, lote n.- 2, que 
se necesiten en el Arsenal de Cavite, durante dos a ñ o s , 
se compromete á suministrarlos con estricta su jec ión á 
todas las condiciones contenidas en el pliego y por los 
precios seña lados como tipos para la subasta en la rela-
ción unida al mismo, (ó con b »ja de tantos pesos y tantos 
cén t imos por ciento todo en letra). 
Fecha y firma. 
Es copia, Antonio trodinez. 
Nota.—En v i r t u d de lo dispuesto :iGín Real ó r d e n de 
7 de Julio de 18-<4, los licitadores tienen el deber de 
consignar su domicilio en el punto donde presenten su 
propos ic ión . % 
E S C R I B A N I A D E G O B I E R N O . 
Por disposición de la Junta Adminis t radora del 
mater ia l de e n s e ñ a n z a creada por Superior Decreto 
de 16 de Enero ú l t i m o , se s aca rá á subasta púb l i ca 
la adqu i s ic ión del material , que expresa la relacior; 
inserta al final de cada uno de Iqs respectivos plie-
gos de condiciones, que asimismo se insertan á con-
980 9 Junio de 1889. Gaceta de Manila. —Núm. 
tinuacioD, bajo el tipo en p rogres ión descendente, 
indicado en cada uno de estos. E l acto t e n d r á lugar 
ante la expresada Junta que se r e u n i r á en la casa 
n ú m e r o 1 de la calle del Arzobispo, esquina 
á ]a playa de M o r i t t f s ( I n i u n i m s ce esttCiu-i 
dad) el dia 10 del p r ó x i m o Junio á las 9 de la 
m a ñ a n a . Los que deseen optar á la subasta, pod rán 
presentar sus proposiciones extendidas en papel de 
sello 10 °, a c o m p a ñ a n d o precisamente por separado, 
el documento de g a r a n t í a correspondiente. 
Mani la , 59 de Mayo de 1889.—Abraham Garc ía . 
Pliego de condiciones administrativas que redacta al 
Juma, croada por Superior Decreto de fecha 16 de 
Enero ú l t imo , para adquis ic ión en subasta púb l i ca , 
del material de e n s e ñ a n z a , que se detalla en Ja rela-
c ión que al final se inserta y que se destina á las es-
cuelas de Ins t rucc ión pr imaria de estas Islas. 
1," E l contrato se verificará en subasta públ ica 
ante la expresada Junta en el Sa lón de actos públ i -
cos de la Dirección general de Admin i s t r ac ión C i v i l , 
e l dia 10 de Junio p róx imo á las nueve de la ma-
ñ a n a . 
.* E l tipo para abrir postura es el de 2062 pesos, 
50 cents, (pfs. 2062'50. ; 
3.a Para poder entrar en l ici tación se requiere como 
circunstancias precisas ser mayor de edad y haber i m -
puesto en metá l i co en la Caja de Depósi tos de esta 
Capital , el 5 p § del valor to ta l del servicio ó sea 
l a cantidad de 103 pesos 12 cén t imos 4 octavos. 
4 / Constituida la Junta, p r inc ip ia rá el acto de la 
subasta á la hora seña lada , dándose á los l ic i tado-
res diez minutos de plazo, para hacer sus proposi-
ciones. 
5. a Se h a r á n estos en pliegos cerrado extendidas 
en papel del sello 10.° con arreglo al modelo que a l 
final se inserta, expresando la mayor claridad en letra 
y n ú m e r o , la cantidad porque se comprometan á eje-
cutar el servicio los que las suscriban. 
6. a S e g ú n vayan r ec ib i éndose los pliegos y ca l i f i -
c á n d o s e los depósi tos , el Sr. Presidente d a r á n ú m e r o 
ordinal á los admisibles, haciendo rubricar el sobre a l 
interesado. Una vez entregados los pliegos no podrán 
retirarse bajo protesto a lguno, quedando sujetos á las 
consecuencias del escrutinio. 
7. ' Terminados los diez minutos seña lados para la 
recepción de pliegos, se p rocederá á la apertura y 
escrutinio de las proposiciones por el órden de su n u -
m e r a c i ó n l e y é n d o l a s el Sr. Presidente en alta voz y 
tomando nota el actuario de cada una de ellas. 
8. a Si resultasen empatadas dos ó m á s proposiciones 
que sean las m á s ventajosas, se abr i rá l ici tación ver-
bal por un corto t é r m i n o que fijará el Presidente solo 
entre los autores de aquellas, adjudicándose el remate 
al que mejore m á s su p ropos ic ión . E n el caso de que 
ninguno de ellos concediese beneficio, se h a r á la ad -
j u d icacion en favor de aquel cuyo pliego tenga el n ú -
mero ordinal menor. 
9. a No se admi t i r án reclamaciones n i observaciones 
de n i n g ú n g é n e r o acerca de la subasta sino para ante 
la Dirección general de Admin i s t rac ión C i v i l , después 
de celebrado el remate, salvo sin embargo la v ía con-
tencioso -administrativa. 
10. Finalizada la subasta el Sr. Presidente e x i g i r á 
del rematante endose en el acto á favor d é l o s fondos lo-
cales y con la aplicación oportuna el documento de de-
p ó s i t o , el cual no se cance l a r á hasta tanto que aprobada 
la subasta por la Dirección de Admin i s t rac ión C i v i l , se 
eleve á escritura púb l i ca el contrato á sat isfacción de 
dicho Centro directivo. Los d e m á s documentos se rán de-
vueltos en el acto k los interesados. 
1 1 . E l actuario l e v a n t a r á la correspondiente acta de 
l a subasta, que fo rmarán todas las personas que consti-
tuyen la Junta; en tal estado unida el expediente de su 
razón , se e l e v a r á á la ap robac ión del referido Centro d i -
rectivo. 
12. Las cuestiones que pudieran suscitarse acerca 
del cumplimiento, inteligencia, rescis ión y efectos del 
contrato s e r á n gubernativas y se resolverán con arreglo 
á lo dispuesto en la Ins t rucc ión de 25 de Agosto de 1858. 
13. La Caja central de fondos locales sat isfará al con-
tratista el "importe total de las cartillas de agr icul tura , 
s e g ú n remate, tan luego verifique la entrega de las 
mismas y después de firmada el acta de recepción por 
todas las personas de la Junta y por el contratista. 
Obligaciones del Contratista. 
14. Dentro del t é r m i n o de diez dias contados desde 
l a fecha de la notificación del decreto de adjudicac ión 
defini t iva, el contratista o t o r g a r á la correspondiente es-
cr i tura de obl igación y fianza const i tuyendo antes por 
este consepto en la Caja de Depósitos el 10 p § del i m -
porte total del servicio á sea la cantidad de doscientos 
seis pesos veint icin-o cén t imos (pfs. 206i25). 
15. H a r á entrega de las cartillas de agricul tura en 
todo el mes de Agosto del corriente a ñ o . 
16. Las entregas de que trata la condición anterior, 
se entienden hechas cuando el rematante haya puesto á 
disposición de la Junta y en la hab i tac ión que se designe 
del edificio de la Dirección general de Admin i s t rac ión 
15« 
C i v i l , las cartillas que tiene la obl igación de entregar 
hasta tanto que esto se verifique y sea reconocido no se 
e x t e n d e r á el acta de recepción de que habla la condición 14. 
17. Se rá de cuenta del contratista reemplazar lascar-
tillas que á ju ic io dé las personas que componen la Junta, 
no sean admisibles, por su mala calidad, ó no ser i g u a l 
á los modelos, como igualmente abonar el importe de ios 
gastos del expediente y escritura. 
18. E l contratista se o b l i g a r á á entregar en u n plazo 
prudencia], al tipo de remate, el n ú m e r o de cartillas que 
pueda necesitarse además del que por el presente con-
trato se adquiere. 
19. Sino cumpliese con las condiciones expresadas 
en este pliego se t endrá por rescindido el contrato á su 
perjuicio. 
Los efectos de esta declaración s e r án : 
1. ° Condenac ión á la pé rd ida del depósi to ó fianza, 
que i n g r e s a r á en el Tesoro local definitivamente. 
2. ° Celebración del nuevo remate bajo iguales condi-
ciones, pagando la diferencia del 1.° al 2.° . No presen-
tándose proposición admisible para el nuevo remate se 
h a r á el servicio por A d m i n i s t r a c i ó n , t a m b i é n á perjuicio 
del rematante ó contratista. 
3. " Abonar los perjuicios que se hubieren irrogado 
por la demora del servicio. 
Mani la , 27 de Mayo de 1889.—El | Presidente de la 
Junta, Luis R. de El izalde .—Aprobado.—El Director 
general de Admin i s t r ac ión C i v i l , Delgado. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta Administradora del material 
de escuelas. 
Don N N vecino de . . . . calle de . . . . 
n ú m se compromete á entregar que 
detalla la re lación n ú m . 3 unida a l expediente de su ra-
zón por la cantidad de (en letra y n ú m e r o ) y con 
estricta sujeción al pliego de condiciones aprobado por el 
Excmo. Sr. Director general de Adminiatracion C i v i l y 
publicado en la «Gaceta de Mani la» de fecha. . . . 
A c o m p a ñ a por separado el documento que acredita 
haber impuesto en la Caja de depósi tos de esta Capital 
la cantidad de . . . . importe de 5 p § á que hace refe-
rencia la condición 4." del citado pliego. 
Fecha y firma del proponente. 
Re lac ión de las cartillas de agr icul tura que s e g ú n 
presupuesto formado por la Junta administradora del ma-
ter ia l de e n s e ñ a n z a , se necesitan para las Escuelas de 
Ins t rucc ión pr imaria de este Archip ié lago , que h a b r á n 
de adquirirse en públ ica subasta y debe rán ser de la 
clase y por el valor que á con t inuac ión se expresa. 
13500 cartillas de agricul tura Fi l ip ina por 
D. Zoilo Espejo. . § 2002^50 
Advertencia. 
S e r á n las cartillas de agricul tura que se subastan 
iguales a l modelo que se tiene de ¡ manifiesto todos los 
dias no festivos de 8 á 12 de la m a ñ a n a , en la Secreta-
r ía de la Junta establecida en el edificio de la Dirección 
general de Admin i s t r ac ión C i v i l . 
Mani la , 27 de Mayo de 1889.—LuisfR. de Elizalde.— 
Es copia. Garc í a . 
Pliego de condiciones administrativas que redacta la 
Junta creada por [Superior Decreto de 16 de Enero ú l -
t imo, para la adquis ic ión en subasta púb l i ca del ma-
ter ia l de e n s e ñ a n z a que se detalla en la re lac ión que 
al final se inserta y que se destina á las escuelas de 
in s t rucc ión pr imaria de estas Islas. 
1. a E l contrato se ver i f icará en subasta públ ica 
ante la expresada Junta en el Sa lón de actos públ i -
cos de la Dirección general de Admin i s t r ac ión C i v i l , 
el dia 10 de Junio p r ó x i m o á las 9 de su m a ñ a n a . 
2. a E l tipo para abrir postura es el de 5984 pe-
sos (pfs. 5984). 
3. * Para poder entrar en l ici tación se requiere 
como circunstancias precisas ser mayor de edad y 
haber impuesto en metál ico en la caja de depósi tos 
de esta Capital el 5 p g del valor to ta l del servi-
cio ó sea la cantidad de 299 pesos (pfs. 299). 
4. a Constituida la Junta p r inc ip ia rá el acto de la 
subasta á la hora seña lada dándose á los Imitadores 
diez minutos de plazo para hacer sus proposiciones. 
5. a Se h a r á n estas en pliego cerrado extendidas, en 
papel del sello 10.° con arreglo al modelo que a l 
final se inserta, expresando con la mayor claridad 
en letra y n ú m e r o la cantidad por que se compro-
metan á ejecutar el servicio, los que las suscriban. 
6. a S e g ú n vayan rec ib iéndose los pliegos y cal i -
ficándose los depósi tos , el Sr. Presidente da rá n ú -
mero ordinal á los admisibles habiendo rubricar el 
sobre al interesado. Una vez entregados los pliegos 
no p o d r á n retirarse bajo pretexto a lguno, quedando 
sujetos á las consecuencias del escrutinio. 
7. " Transcurridos los diez minutos seña lados para 
a recepción de pliegos se p rocede rá á la apertura y 
escrutinio de las proposiciones por el ó r d e n de su 
numerac ión l eyéndo las el Sr. Presidente en alta voz 
y tomando nota el actuario de cada una de ellas. 
8. a Si resultasen empetadasJ dos ó m á s proposi-
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clones que sean las m á s ventajosas, se abr i^ 
cion verbal por un corto t é r m i n o que fijará el 
dente, solo entre los autores de aquellas a d j u ^ 
el remate a l que mejore mas su proposición 
caso de qae ninguno de ellos concediese benegJ 
h a r á la adjudicación en favor de aquel cuyo plieg^ 't c 
el n ú m e r o ordinal menor. 
9. a No se a d m i t i r á n reclamaciones n i observa, 
ds n i n g ú n g é n e r o acerca de la subasta sino para 
Dirección general de Admin i s t rac ión C i v i l , des 
celebrado el remate salvo sin embargo la via conté 
administrativa. 
10. Finalizada la subasta el Sr. Presidente 
del rematante endose en el acto á favor de los 
locales y con la aplicación oportuna el documento 
pósi to , el cual no se cance la rá hasta tanto que ap 
la subasta por la Dirección general de Administ 
C i v i l , se e l eva rá á escritura públ ica el contrato j 
facción de dicho centro directivo. Los d e m á s docu 
s e r á n devueltos en el acto á los interesados. 
11 . E l acluario l evan ta rá la correspondiente a 
la subasta que firmarán todas las personas que co 
yen la Junta, en tal estado unida al expediente de 
zon se e levará á la aprobac ión del referido centro din 
12. Las cuestiones que pudieran suscitarse ace; 
cumplimiento, inteligencia, rescis ión y efectos 
trato se rán gubernativas y se r e so lve rán con arreg 
lo dispuesto en la in s t rucc ión de 25 de Agosto del 
13. La Caja central de fondos locales satisfará al 
tratista el importe total de los Mapas de la Peni 
s e g ú n remate, tan luego verifique la entrega dj 
mismos y después de firmada el acta de recepción 
todas las personas que componen la Junta y por I 
tratista. 
Obligaciones del Contratista. 
14. Dentro del t é rmino de diez dias contados 
la fecha de la notificación del decreto de adjudicad 
finitiva, el contratista o t o r g a r á la correspondiente^ 
tura de ob l igac ión y fianza constituyendo antes por 
concepto en la Caja de Depósi tos el 10 p § del im] 
total del servicio ó sea la cantidad de quinientos no* 
y ocho pesos (pfs. 598). 
15. Ha rá entrega de los Mapas de la Penínsu!^ 
todo ei mes de Agosto d^l corriente a ñ o . 
16. Las entregas de qa^ trata la condición anteñ 
entienden h; chas cuando el rematante haya puestoádi^ 
sicion d é l a Junta y en la hab i t ac ión que se designí 
edificio de la Dirección geaeral de Administración 
los mapas que tiene la ob l igac ión de entregar: ]¡SL 
tanto que este se verifique y sea reconocido no se exl 
derá el acta de recepción de que habla la condición 
17. S e r á de cuenta del contratista reemplaza;! ^ 
mapas de la P e n í n s u l a que á ju ic io de las persí 
que componen la Junta, no sean admisibles p 
mala calidad ó no ser iguales á los modelos 
igualmente abonar el importe de los gastos del 
podiente y escritura. 
18. E l contratista se o b l i g a r á á entregar en un| 
prudencial al tipo de remate el n ú m e r o de mapas 
pueda necesitarse a d e m á s del que por el presente 
trato se adquiere. 
19. S i no cumpliese con las condiciones espn 
das en este pliego, se t e n d r á por rescindido el conli^ 
á su perjuicio. 
Los efectos de esta dec larac ión s e r á n : 
1. ° Condenación á la pérd ida del depósi to ófi 
que i n g r e s a r á en el Tes ro local definitivamente. 
2. ° Celebración de nuevo remate bajo iguales 
diciones pagando la diferencia del 1.° a l 2 . ' . — N o H 
sen tándose proposic ión admisible para el nuevo reffl 
se h a r á el servicio por admin i s t r ac ión , t ambién á perj^  
ció del rematante ó contratista. 
3. ° Abonar los perjuicios que S3 hubiesen irrogf 
por la demora del servicio. 
Manila , 27 de Mayo de 1889.—El Presidente (fe 
Junta.—Luis R. de El izalde.—Aprobado.—El Diretí ^ 
general de Admin i s t rac ión C i v i l , Delgado: 
MODELO DE PROPOSICION. 1 
Sr. Presidente de la j u n t a administradora del ma | Í i 
de escuelas. 
D . N N vecino de •;| 
mero . . . . se compromete á entregar Í 
detalla la re lación n ú m unida al expediente] h 
su razón por la cantidad de. . , . . . (en letra y" 
mero), y con estricta sujeción al pliego de condicij11 
aprobado por el Excmo. Sr. Director general de 0 j 
nistracion C i v i l , publicado en la «Gaceta de Manila 
fecha 
A c o m p a ñ a por separado el documento que aorí! n 
haber impuesto en la Caja de Depósi tos de esta^ 
pital la cantidad de importe del 5 p § áq^el1' 
referencia la condic ión 4.* del citado pliego. 
Fecha y firma del propon-mte. 
Relación de los Map«s de la Peníu>ula que segaofl | 
supuesto formado por la Junta adminisi.radora del *a 
terial de e n s e ñ a n z a , se necesitan para las PSCU-3!8^  & 
ins t rucc ión pr imaria de este Arch ip ié l ago que baj' . , 
de adquirirse en públ ica subasta y deber m ser l'e' '.| 
clase y valor que á c o n t i n u a c i ó n se expresa: s 
iiflo; 
1 
ista 
-
.0ta de Manila—Núm. 156 9 Junio de 1889. 981 
llÜ.i 
l l l j : 
Isuli 
s ¿e la P e n í n s u l a (Paluzie) cada uno 
cetros de longi tud por l'OQ metros 
a sobre tela, con medias cañas , anillo 
% para colgar. . $ 5984 
27 de Mayo de 1889.—Luis R. de El izalde.— 
' García. 
L je condiciones que redacta la Jauta creada por 
Tpacreto de f icha 16 de Euero ú l t imo , para la 
La en subasta públ ica del material de e n s e ñ a n z a 
|¿átalla en la relación que al final se insarta y que 
fca á laá escuelas de ins t rucc ión pr imaria de estas 
j33, 1." E l contrato se verif icará en subasta 
Kat9 la espresada Junta en el S i l o n de actos 
la Dirección general de Admin i s t r ac ión C i v i l 
lije Junio próximo á las hueve d i su m a ñ a n a , 
rj tipo para abrir postura es el de 528 pesos 
iara entrar en l ici tación se requiere como c i r -
iis prensas ser mayor deedad y ñ i b i r impuesto 
¡Ileo en la Caja de Depósi tos de esta Capital el 
1 valor total del servicio ó sea la cantidad de 23 
céntimos (S28£40 . ) 
jo as tita i da la Juata pr inc ip ia rá el acto de la su-
lahora seña ladas dándose á los licitadores diez 
stle plazo para hacer sus proposiciones, 
gij liarán estas eÍJ pliego cerrado, extendidas en 
ni:-. ¡3I sello 10.°, coa arreglo a l ínodelo que a l final 
^ espresaado con la mayor claridad en letra y 
Ua cantidad por que se comprom. ;tan á ejecutar 
icio los que las suscriban. 
Segnn vayan rec ib iéndose los pliegos y calificán-
3S depósitos, el Sr. Presidente d a r á n ú m e r o ordi-
os aimisiWe--, hacie ido rubricar el sobre al in te-
). Una vez entregados los pliegos no p o d r á n r e t i -
\\o pretesto alguno quedando, sujetos á las coa-
m del escrutinio. 
Traascurridos los diez minutos seña lados para la 
] m de pliegos, se p rocederá á la apertrra y escru-
lelasproposiciones por el ó r d e n de su n u m e r a c i ó n , 
¿olas el 8r . Presidente en alta voz y tomando nota 
|ario de cada una de ellas. 
| i resultasen empatadas dos ó mas proposiciones 
¡B las más ventajosas se ab r i r á l ic i tación verbal 
corto t é rmino que fijará el Presidente, solo entre 
iras de aquellas, ad jud icándose el remate a l que 
..mas su propos ic ión En el caso de que n inguno 
13concediese beneficio, se h a r á la adjudicación 
m de aquel cuyo pliego tenga el n ú m e r o ordinal 
lor, 
n o se a d m i t i r á n reclamaciones ni observaciones 
feim género acerca de la subasta sino para ante l a . 
«loa general de Admin i s t r ac ión C iv i l , después de 
bdo el remate salvo sin embargo la via contencioso 
¡oistrativa. 
Finalizada la subasta el Sr. Presidente e x i g i r á 
tej fmatante endose en el acto á favor de los fondos l o -
ycon la apl icación oportuna el documento de de-
lo,el cual no se cance la rá hasta tanto que aprobada la 
: ^stapor la Dirección de Admin i s t r ac ión c i v i l , se ele-
l ibr i tu ra públ ica el contrato á sat isfacción de dicho 
•odirectivo. Los d e m á s documentos s e r á n devueltos 
acto á los interesados. 
J El actuario l e v a n t a r á la correspondiente acta de 
basta, que firmarán todas las personas que consti-
la Jnnta, en tal estado, unida el expediente de su 
Ise elevará á la ap robac ión del referido Centro d i -
I Las cuestiones que pudieran suscitarse acerca del 
pniento, inteligencia, rescicion y efectos del con-
fserán gubernativas y se r e s o l v e r á n con arreglo á 
puesto en la i n s t r u c c i ó n de 25 de Agosto de 1858. 
I La Caja central de fondos locales sa t i s fará el con-
ista el importe total de las muestras de escritura, se-
rénate , tan luego verifique la entrega d é l a s mismas 
Jspues de firmada el acta de recepc ión por todas las 
atórif^as que componen la Junta y por el cont ra t i s ta .^ 
Obligaciones del contratista, 
i Dentro del t é rmino de diez dias contados desde l a 
Ncion del decreto de ad judicac ión definitiva el con-
sta otorgará la correspondiente escritura de obliga-
J fianza constituyendo antes por este concepto en la 
I9"Depósito e. 10 por 100 del importe total del ser-
sea la cantidad de cincuenta y dos pesos ochenta 
t 38 (S 52'80.) 
, ^  Hará entrega de las muestras de escritura en todo 
de Agosto del corriente a ñ o . 
F Las entregas de que trata la condic ión anterior 
J^Qden hechas cuando el rematante haya puesto á 
¿ p i o n e s de la Junta y en la hab i t ac ión que se de-
r ^ e l edificio de la Dirección general de Admin i s t r a 
p i l l a s muestras que tiene la ob l igac ión de entregar 
*tauto que este se verifique y sea reconocido, no se 
ljkrá el acta de r ecepc ión de que habla la condi-
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te 1' Será de cuenta del contratista reemplazar las 
Jas de escritura que á ju ic io de las p rsonas que 
f W n la Junta, no sean admisibles por su mala cali-
dad, ó no ser i gua l á los modelos, como igualmente abo-
nar el importe de los gastos de expediente y escritura. 
18. E l contratista se o b l i g a r á á entregar en u n plazo 
prudencial, el tipo de remate, el n ú m e r o de muestras de 
escritura que puede necesitarse a d e m á s del que por el 
presente contrato se adquiere. 
19. Si no cumpliese con las condiciones expresadas 
en este pliego, se t end rá por rescindido el contrato á su 
perjuicio. 
Los efectos de esta dec la rac ión s e r á n : 
1. ° Condenac ión á la p é r d i d a del depósi to ó fianza 
que i n g r e s a r á en el Tesoro local definitivamente. 
2. ° Celebrac ión de nuevo re nate bajo iguales con-
diciones pagando la diferencia del i .0 a l 2 .° : no presen-
t á n d o s e proposic ión admisible para el nuevo remate se 
h a r á el servicio por admin i s t r ac ión , tambieu á perjuicio 
del rematante ó contratista. 
3. ° Abonar los perjuicios que se hubiesen i rrogado 
por la demora del servicio. 
Mani la , 27 de Mayo de 1889.—El Presidente de la 
Junta, Luis R. de É l i z a l d e . — A p r o b a d o . — E l Director 
general de A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l , Delgado. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta administradora 
del material de escuelas. 
D m N . N . . . . vecino de . . . . calle d e . . . . n.0 . . . 
se compromete a entregar . . . . que detalla la re la -
ción n ú m . 5, unida al expediente de su r a z ó n por la 
cantidad de (en letra y n ú m e r o ) , y con estricta 
sujeción al pl iego de condiciones aprobado por e l 
Excmo. Sr. Director general de A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l 
publicado en la «G-aoeta á i Mani la» de fecha. . . 
A c o m p a ñ a por separado el documento que acredita 
haber impuesto ea la Caja de Depósitos de esta Capital 
la cantidad de importe del 5 p § á que hace re-
ferencia la condic ión 4 / del citado pliego. 
Fecha y firma del proponente. 
Re lac ión de las colecciones de las maestras que se-
g ú n presupuesto formado por la Junta administradora 
del material de e n s e ñ a n z a , se necesitan para las es-
cuelas de i n s t rucc ión p r imar ia de este A r c h i p i é l a g o 
que h a b r á n de adquirirse en púb l i ca subasta y debe-
r á n ser de la clase y por e l valor que á con t inuac ión 
se expresa: 
1440 colecciones de 19 muestras de letra bas-
tarda (Paluzie) montadas por ambas caras sobre 
tablillas de madera barnizadas de negro, con 
' p u n z ó n de metal en la parte media del canto 
inferior. . $ 528 
Advertencia. 
S e r á n estas colecciones de muestras de escritura igua-
les al modelo que se tiene de manifiesto todos los dias no 
festivos de ocho á doce de la m a ñ a n a en la Sec re t a r í a de 
la Junta, establecida en el edificio de la Dirección gene-
ra l de Admin i s t r ac ión C i v i l . 
Mani la , 27 de Mayo de 1839.—Luis R. de El izalde .— 
Es copia. G a r c í a . 
Pliego de condiciones administrativas que redacta la 
Junta creada por Superior Decreto de fecha 16 de Enero 
u l t imo, para la adquis ic ión en subasta p ú b l i c i , del m a -
ter ia l de e n s e ñ a n z a que se detalla en la re lac ión que a l 
final se inserta y que se destina á las escuelas de Ins-
t rucc ión pr imaria de estas Islas. 
1.a E l contrato se ver i f icará en subasta p ú b l i c a ante 
la espresada Junta en el Salón de actos púb l icos de la 
Direcc ión general de A d m i n i s t r a c i ó n C iv i l , el día 10 de 
Junio p róx imo á las nueve de su m a ñ a n a . 
2 / E l tipo para abrir postura es el de dos m i l dos-
cientos pesos (pfs. 2.200). 
3. * Para poder entrar en l ic i tac ión se requiere como 
circunstancias precisas ser mayor de edad y haber i m -
puesto en metá l i co en la Caja de Depósi tos de esta Capi-
tal el 5 p § del valor to ta l del servicio 6 sea la cantidad 
de ciento diez pesos (pfs. 110). 
4. a Constituida la Junta, p r i n c i p i a r á el acto de la su-
basta á la hora s e ñ a l a d a , dándose á los l i c i t {dores diez 
minutos de plazo para hacer sus proposiciones. 
5. a Se h a r á n estas en pliego cerrado, extendidas en 
papel del sello 10.° con arreglo al modelo que a l final se 
inserta, expresando con la mayor claridad en letra y 
n ú m e r o , la cantidad porque se comprometan á ejecutar 
el servicio los que los suscriben. 
6. a S e g ú n vayan recibiéndose los pliegos y cal i f icán-
dose los depós i tos el Sr. Presidente d a r á n ú m e r o ordinal 
á los admisibles, haciendo rubricar el sobre al interesado. 
Una vez entregados los pliegos no p o d r á n retirarse bajo 
pretexto alguno, quedando sujetos á las circunstancias 
del escrutinio. 
7. a Terminados los diez minutos seña lados para la re-
cepc ión de pliegos, se p rocede rá á la apertura y escrut i -
nio de las proposiciones por el ó rden de su n u m e r a c i ó n , 
l eyéndo las el Sr. Presidente en alta voz y tomando nota 
el actuario de cada una de ellas. 
8. a Si resultasen empatadas dos ó más proposiciones 
que sean las mas ventajosas, se ab r i r á l ic i tac ión verbal 
por un corto t é r m i n o que fijará el Presidente, solo entre 
los autores de aquellas, ad jud icándose el remate al que 
mejore m á s su p ropos ic ión . En el caso de que n inguno 
de ellos concediese beneficio se h a r á la adjddicacion en 
favor de aquel cuyo pliego tenga el n ú m e r o ordinal 
menor. 
9. a No se a d m i t i r á n reclamaciones n i observaciones de 
n i n g ú n g é n e r o acerca de la subasta sino para ante l a 
Dirección general de Admin i s t r ac ión C iv i l , d e s p u é s de 
celebrado el remate, salvo sin embargo la via contencio so 
adminis t ra t iva . 
10. Finalizada la subasta, el Sr. Presidente e x i g i r á 
del rematante endose en el acto á favor de los fondos l o -
cales y con la apl icación oportuna el documento de de-
pósito, el cual no se cance l a r á hasta tanto que aprobada 
la subas tá- por la Dirección de Admin i s t r ac ión C i v i l , se 
eleve á escritura púb l i ca , el contrato á satisfa-jeion de 
dicho Centro Directivo. Los d e m á s documentos s e r án d é -
vueltos en el acto á los interesados. 
11. líl actuario l e v a n t a r á la correspondiente acta de 
la subasta, que firmarán todas las personas, que constitu--
yen la Junta; en tal estado unida al expedient-í de su ra-
zón, se e l e v a r á á la ap robac ión del referido Ceatro d i - * 
rect ivo. 
12. Las cuestiones que pudieran suscitirse acerca del 
cumplimiento, intel igencia rescis ión y efectos del c o n -
trato, s e r á n gubernativas y se resolverán con arreglo á 
lo dispuesto en 'a Ins t rucc ión de 2-^  de Agosto de 1858. 
13. La Caja Central de fondos locales, sat isfará al con-
tratista, el importe total de las G-sografías, s e g ú n remate, 
tan luego verifique la entrega de las mismas y d e s p u é s 
de firmada el acta de recepción por todas las personas de 
la Junta y por el contratista. 
Obligaciones del Contratista. 
14. Dentro del t é r m i n o de diez dias, contados desde l a 
fecha de la notif icación del Decreto de ad judicac ión de-
finitiva, el contratista o t o r g a r á la correspondisnte escri-
tura de obl igac ión y fianza constituyendo antes por este 
concepto en la Caja de Depósi tos, el 10 p § del importe 
total del servicio ó sea la cantidad de doscientos veinte 
pesos (pfs. 220). 
15. Hará entrega de las Geograf ías en los 15 primeros 
dias del mes de Octubre del corriente año . 
16. Las entregas de que trata la condic ión anterior, 
se entienden hechas cuando el rematante haya puesto á 
disposic ión de la Junta y en la hab i tac ión que se de-
signe del edificio de la Dirección general de A. I ra inis t ra-
cion Civi l , las Geograf ías que tiene la obl igac ión de entre-
gar hasta tanto que esto se verifique y sea reconocido, no 
se e x t e n d e r á e l acta de recepción de que habla la con-
dición 14. 
17. Será de cuenta del contratista reemplazar las geo-
gra f ías que a ju ic io do las personas que componen la 
Junta, no sean admisibles por su mala calidad, ó no ser 
igual á los modelos, como igualmente abonar el importe 
de los gastos del espediente y escritura. 
18. El Contratista se ob l iga rá á entregar en un plazo 
•prudencial, al tipo de remate, el n ú m e r o de Geograf ías 
que pueda necesitarse a d e m á s del que por el presente 
contrato se adquiere. 
19. Sino cumpliese con las condiciones espresadas en 
este pliego se t e n d r á por rescindido el contrato á su per-
j u i c i o . 
Los efectos de esta dec larac ión s e r á n . 
I.0 Condenación á la p é r d i d a del depósi to y fianza, 
que i n g r e s a r á en el Tesoro local definitivamente. 
2. ° Celebración del nuevo remate bajo iguales condi-
ciones, pagando la diferencia del 1.° al 2.° No presen-
t á n d o s e proposición admisible para el nuevo remate se 
h a r á el servicio por admin i s t r ac ión , t a m b i é n á perjuicio 
del rematante ó contratista. 
3. ° A b o n a r á los perjuicios que se hubiesen irrogado 
por la demora del servicio. 
Manila, .27 de Mayo de 1889.—El Presidente de la 
Junta, Luis R. de Elizalde.—Aprobado — E l Director g e -
neral de A d m i n i s t r a c i ó n C iv i l , Delgado. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta administradora del mater ia l 
de escuelas. 
Don N N vecino de calle 
de n ú m se compromete á entregar el 
material de e n s e ñ a n z a que detalla la relación n ú m . 2; 
unida al expediente de su razón por la cantidad do . . . . 
(en letra y número) y con estricta sugecion al pliego de 
condiciones aprobado por el Excmo. Sr. Director general 
de Admin i s t r ac ión C i v i l y publicado en la «Gace ta de 
Mani la» , de fecha 
A c o m p a ñ a por separado el documento que acredita 
haber impuesto en la Caja de Depósi tos de esta Capital 
la cantidad de importe del 5 p § á que hace r e -
ferencia la condic ión 4.a del citado pl iego. 
Fecha y firma del proponente. 
Relación de las Geograf ías que s e g ú n presupuesto fo r -
mado por la Junta administradora del material de ense-
ñanza , se necesitan para las escuelas de ins t rucc ión p r i -
maria de este Arch ip ié lago , que h a b r á n de adquirirse en 
púb l i ca subasta y debe rán ser de la clase y por el valor 
que á con t inuac ión se espresa. 
7.200 geograf ías para n i ñ o s . • pfs. 2.200 
Advertencia. 
Serán las geogra f í a s que se subastan iguales al m o -
delo que so tiene de manifiesto los dias no festivos de í? 
á 12 de la m a ñ a n a , en la Secretaria de la Jnnta estable-
cida en el edificio de la Dirección general de Admin i s t ra -
ción av i l . 
Maní a, 27 de Mayo de 1889.—Luis R. de El iza lde . -
Es copia. Garc ía . 
982 9 Junio de 1889. Gaceta de Manila,—Núm I5g 
ORDENACION D E PAGOS. 
MESÜMJSN de las olligaciones que han de satisfacerse por Ja Tesorer ía general de Hacienda públ ica , en el mes de 
Junio piéccimo venidero, y por las Administraciones provinciales en los meses de A b r i l , Mayo y Junio de 1889, 
según resulta de la Dis t r ibuc ión de fondos. 
O B L I G A C I O N E S C E N T R A L E S 
A CAEGO DE L A T E S O R E R I A G E N E R A L . 
CENTROS. 
Secciones. 
1. a Obligaciones generales . 
2. a Estado. . 
3. a Gracia y Justicia 
4 a Guerra . 
5.a Hacienda. 
16.a Marina . 
7. a Gobernac ión . 
8. a Fomento. 
TOTAL. 
1888 
P R E S U P U E S T O B E 
1889 
Pesos. Cénts . 
4.285 
» 
» 
» 
» 
» 
4.285 
78 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Pesos. 
138.400 
5.068 
17 340 
301 211 
30.459 
250 100 
133 497 
36 964 
913 041 
Cénts . 
» 
15 
557! 
10 
90 
» 
393i 
66 4i 
76 6 
T O T A L . 
Pesos. 
142.685 
5 068 
17.340 
301.211 
30 459 
250. F 0 
133 497 
36 964 
917 327 
Céntí 
78 
15 
55 7t 
10 
90 
» 
39 3i 
66 4 i 
OBLIGACIONES P R O V I N C I A L E S 
A CAEGO D E LAS ADMINISTRACIONES D E HACIENDA PUBLICA. 
54 6 
Secciones. . . . 
1.a Obligaciones generales 
13.a Gracia y Justicia. . 
4.a Guerra . 
5-a Hacienda. 
6. a Marina . . , 
7. a Gobernac ión . 
8. a Fomento. 
21 
» 
480 
» 
1.774 
» 
2.276 
37 4] 
» 
01 
» 
65 
» 
03 4T 
1.206 
4 250 
» 
78 
» 
4.210 
» 
9.746 
417i 
50 
» 
75 
» 
47 5i 
a 
144i 
1.227 
4.250 
5.985 
12.022 
^ Z E S T J I M I I E I Ñ r . 
Obligaciones centrales 
Idem provinciales. 
TOTAL GKNERAL. 
4.285 
_2.276_ 
6.561 
78 
j ) 3 4 i 
814i 
913.041 
9 746 
922.787 
76 6i 
14 4| 
91 2[ 
917.327 
' 12.022 
929.349 
54 6T 
18 
'72 61 
Manila, 27 de Mayo de 1889.—El Interventor de la O r d e n a c i ó n . — P . 
V.o B .o—El Ordenador gra l . de Pagos.—P. S., A . O m a ñ a . 
S., Francisco de Santisteban.— 
.El Intendente Militar de estas Islas, 
Hace ssber: que en v i r t u d de lo dispuesto por el 
Excmo. Sr. Cap i t án General, Director general de A d m i -
n i s t r a c i ó n Mi l i t a r de estas Islas, en 8 de Agosto 
de 1888, y con arreglo a las prescripciones del Regla-
mento de Con t ra t ac ión de 18 de Junio de 1881 y de-
m á s ó rdenes vigentes, se convoca por el presente a una 
púb l i ca l ic i tación a l objeto de coniratur por medio 
-de proposiciones la adquis ic ión y entrega en los A l m a -
cenes de las F a c t o i í s s de utensilios que se detallan 
á con t inuac ión , de 12.260 litros de aceite de coco y 
280 kilogramos de velas de esperma que se calcu-
lan necesarios en el t é r m i n o de dos meses, para el 
suministro de las fuerzas de este E jé rc i to , cuyo acto 
t e n d r á lugar en los Estrados de esta Intendencia M i -
l i t a r á las diez de la m a ñ a n a del dia 21 del mes 
actual, ante el Tr ibuna l de subasta, con sujeción al 
pliego de condiciones que se halla de manifiesto en 
la Secretaria de la expresada dependencia, todos los 
dias no feriados. 
Las proposiciones se p r e s e n t a r á n en pliegos cerrados 
a d m i t i é n d o s e por el Tr ibuna l de subasta media bora 
antes de la anunciada para dicho acto, é i rán extendi-
das en papel de sello déc imo y con arreglo al mo-
delo que se fija a l pie de este anuncio, a( e m p a ñ á n -
dose del ta lón de depósi to importante 100 pesos 
hecho en la Caja de Depósitos de esta Capital y de 
l a cédula personal que acredite l a capacidad legal 
del proponente con arreg-lo á lo espresado en la con-
dic ión cuarta del pliego de este servicio. Los propo-
p o n e n í e s que tengan la calidad de comerciantes les 
b a s t a r á pa a que sea vá l ida su proposición, el acom-
p a ñ a r ad em ás d é l a cédu la personal, el ú l t imo recibo 
en que conste haber satisfecho la con t r ibuc ión , con 
sujeción á la espresada condición 4 * del r» ferido pl iego. 
Mani la , 5 de Junio de 18^9.—P. V . — E l Comisario 
de Guerra de 1.a clase, León A l a x á . 
Aceite de Velas de 
coco. esperma. 
PUNTOS. 
Mani la . 
Cavita, 
C e b ú . 
Zamboanga. 
Cottabftto . 
Jo ló . 
Puerto Princesa 
Balabac. . 
Total, 
Litros. 
5.300 
960 
200 
1.500 
1.900 
1.600 
600 
200 
12.-260 
Kilóo-s, 
80 
8 
6 
36 
100 
30 
20 
280 
M O D E L O D E PROPOSICION. 
D . F . de T . vecino de habitante en la 
calle de n ó m enterado del anuncio 
y pliego de condiciones para contratar en el t é r m i n o 
de dos meses, la adquis ic ión y entrega en las factor ías 
de utensilios de este A r c h i p i é l a g o , el aceite de coco y 
velas de esperma que sean necesarios para el sumi-
nistro de las fuerzas de este Ejérci to , se compromete á 
verificar dicho suministro, con sujeción a l pliego de 
condiciones y á los precios siguientes: 
Pesos Cént. 
En Manila. 
Por cada l i t ro de aceite de coco, tantos 
cén t imos de peso, en letra. . » » 
Por cada k i l ó g r a m o de velas de esperma 
tantos cén t imos de peso, en letra. . » » 
En Cavite. 
Por cada l i t ro de aceite de coco, tantos 
cén t imos de peso, en letra. . » » 
Por cada k i l ó g r a m o de velas de esperma 
tantos cént imos de peso, en letra. . » » 
En Cebú. 
Por cada l i t ro de aceite de coco, tantos 
cén t imos de peso, en letra. . » » 
Por cada k i lóg ramo de velas de esperma 
tantos cén t imos de peso, en letra. . » » 
E n Zamboanga. 
Por cada l i t ro d • aceite de coco, tantos 
cén t imos de peso, en le t ra . . » 
Por cada k i l ó g r a m o de ve'as de esperma 
tantos cén t imos de peso, en letra. . » » 
En Cottobato. 
Por cada l i t ro de aceite de coco, tantos 
cén t imos de peso, en letra. . » » 
Por cada k i lóg ramo de velas de esperma 
tantos cént imos de peso, en letra. . » » 
En Jo ló . 
Por cada l i t ro de aceite de coco, tantos 
cén t imos de peso, en letra. 
Por cada k i lógramo de velas de esperma 
tantos cén t imos de peso, en letra. . » » 
En Puerto-Princesa. 
Por cada l i t ro de aceite de coco tanto cén -
t imos de peso, en letra. . » » 
Por cada k i l óg ramo de velas de esperma 
tantos cén t imos de peso, en letra. , » » 
En Balabac. 
Por cada l i t r o de acei té de coco tantos 
cén t imos de peso, en letra. , » » 
Y para que tea valida esta proposic ión se acom-
p a ñ a el talón de dep sito de eieii pasos ó el ú l -
t imo recibo de la coutribucion satisfecha s e g ú n lo 
prevenido en la con ü ion 4 . ' del pliego. 
Fecha y firma del proponente. 1 
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Providencias judiciales án 
iodi 
Don Ricardo Ricafort y Sánchez, Juez, de primera mi ' 
en propiedad del distrito do Binondo que de esisn tadl 
plcuo ejercicio de sus funciones, yo el intrasmo EÍCU B • 
^ o r el presente cito, llemo v emplazo al procesados1; D 
Román Flores, indio, solté o, do 20 anos de edad, n: te int 
pueblo de Blñ*n de la provincia do la Laguna, vecino ii |w 
bal de tían Mig-uel, é h jo de H rmogr-nes y d< Berna 
González, ya diluntos. para que en el termino de * I, L 
con ados desde la publicación de esle fdic o, compw^ 
el Juzgado para ampliar su nqu sitiva en la causa IIUD 
que srf instruye por hurto, paiándo e en caso contra» 
perimei s que en df recho hubiere lugar. 
Dado en el Juzgado de Binondo á * de Jumo de 
cardo Ricafort^Pdr mandado de su Sna, , Rafael G. Lli* y 
Al 
E n méritos de los autos ejecutivos promovidos en esií 
gado por la represen! ación de I). na Josefa Cembrmo, t toe 
el alb cea testa mentar lo del finado chino cnst^no Jo , ), 
zaga Tan-Angco, se sacaíá á pública subas'a e los | 
18 y 19 del actual, la rasa con su ^olar marcada cons 
mero 18 de la calle Nueva del ar abal ••••e • mon^'s ""J'.O! 
por el frente calle en medio ron la casa d D Rafaeil 
por la derecha de su en-rada con el solar de Agapiw1" 
y por la izquierda con la casa de los h'jos del flnafll 
Antonio Muraies bajo el t'po de su ava do ó sea ne o'ti 
v 8i céntimos, en progresión ascendente, siendo ios disP"! 
úias de pregones v el últ mo de -emate en el niejoff 
que hubiere á las doce de su mañana, en la Sa'a de 
de esu-, d^cho Ju-gado de primera i' stancia del distrtoj i 
tramuros, advii tiéndese que, no se adm;t rá postura afe» ^ 
no cubra las dos tere ras parie^ de a tasu- on, y,f L 
tomar parte en la subasta, ios licitadores cons gnarau1, u 
m^nte en la mesa judicial ó e la Caja d l epósitos 
Cap tal, el 10 por ciento efect.vo del valor de su avaia ^ 
cuyo requisito no serán admitidos. 
Manila, 5 de Junio de 1889.-Nuineriano Ad iano. 
Don Juan Gallis Gou, Capitán del Reg miento Tnfanljjjpri 
paña núm. 1, y Fiscal de la c usa por el delito "^jíT* 
desorción se sigue en este Regimiento contra i l 
mismo, Agapito Bum.igat Baquir;1, cujo domicil'ü y r a 
se ignora, suplico á tod «s las autorida-iea. asi cn gjffl I 
militar s, que po cuantos medios sean [io< liles, ^ a ¡ l | 
ríe la adm nistracion de .lust.c.a p ocedan ¡i la bu»- Í K 
tura de dicho individuo, cu\as s. ñ: s se expr í-an ^  JtfP 
niéndolo a mi disposición, caVo de ser h .^b-do, '.u el Ja 
Banderas del Cuartel que en esta plaza o;upa el ^ ( i j f l 
Y para que la presente requ s ona tenga la d^ uiu . 
cidad, se ii seriará en la «Oac-ta oli ial». 1w 
Gavite, 5 de Junio de 8>-9 ;'s con a Juan Talh3 ' ivn 
Señas de Agapito Bom-igat. _ ^«orol^B 
H 
Estatura 1.5-4, color moreno, ojo- p rdos, p lo n^rI1,(|J 
al pelo, baiba lamp üa. nariz chara, fcrag'.- de Pa'sa J L -
labra or, qnimo por el ni'eblo de _aü ..uan de la ^ an-
de llocos Norte, con el núm. 1. 
IMP, DE RAMÍREZ Y COMP.—MAGALLA.NKS, ^i,!í' I 
